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m a U a c í^ ^ ^
VIERNES 5 de; MARZO D E Í9^
Isform & eiones s r i f le a s
ap[esidinciailelaReplil)li6iv 
en lgs E$yas U M
de lía jn f ls f í  IMIiic^defNotte%tde'en&^
S in : f  ó F m n la
Resuelta, á su manera, la cuestióftvdel íégl- 
men íécai, pues lo que falta en el Sábado no 
ha de aíteraf su sustancia, insiste en Ofupar lá 
atención pública el bloque de las izquiesdas, 
por la suprema râ Ón de que aéío en layepén
de nuestras
dfve iraptígnas los ro RóosevclH el más popular y ciiticado de tiir
iUStitticióri^ servicio y  dtfbs temas píáctk;| 
aos, sUu vo | se perdería en el desierto y se i
haría al fia lo que quiere el Gobierno?
Les queda, sólo el recurso de divagar por; 
los espadbl imaginarios.
Iraaglnarto es pensar que los políticos «  M 
restauración püedán ni quieran prohijar cíer-
líílca, cornolema otjíigaao al que tenemos
no eprestat nuestra a fen cm
 ̂ l^lseflorMoret, en su discurso del mitin 
de ValládoUd, recabando el respeto.y m 
confianza de cuantas le hay^u 
cono ciendo Su jefatiíra, en la ^
bloqae, jia invocadojas nieves^de su gabe-
©frece comry garantía de su obra presente
que tal vez esta incQuipatlbilidad alcance no| 
iuMo á nosotros, si que también á toda la; taza ¿
latina. ->■ - *• %-5 i
Ateniéndonos á la < cuestión .réligiosa >ó ele-1 
rfcal, que.es lo que prínclpalmeüíe n© débate 
en los raitinsdel bloque, importa colocarse en * 
un punto de vista ̂ esáe dondé se descubre la  ̂
principal dificifii.d en que se estrelisp los] 
pueblos de núesíra raza y que con má| tazón : 
han de chocar buestras coaliciones ánticle-i 
rícalés, aun piescindlendü de los que opone el j 
aiesente régimen. . |
La raza lafiSa Se^stíngue de sa jona en : 
que ésta encontró, buena ó: mala, m a fó r- \
reálizar la obra de levantamiento deja persenali-
brá en Es|íafia qne púédán lléaat la repfesentacibn. 
de la instrucción primaria privada? - • '
Ahora mismo-,'¿qué otras Sociedades, sino las 
Econétnlca», se seflajan en Espafia’ para represen-j 
tan.todo el muado dé.ssp»S«nesi|ue viven en Amó- 
rica, en Aíricav en Portugal y que exigen una gran 
proteedén fuera de las esferas oficiales? ¿Hay 
utrttóSofporáclones ó entidades que puedan tomar, 
esta dirección y producir estos jEífectqs saludables r 
Pues esto es lo que se, esíájtrabáiaadp,; 1̂ , evolu'- 
iViedác^s Econój(iiicáiÉ,'|i las
Mr; íEiÉsfty nbiéVó proÉddoifeA'
ciég de las, áutiguas SoVlu - ,  
cuáles', en mí sentir no d̂ béiUos dnHá» Pb*|él P»e, 
sino que debétriŝ  trantr'de'b!jert»rl«8,-á fio w  pro­
curar la-oonservadón,de estas glorias tradiciona- 
iés de nuestra Pa»ria,'que áéntro d« ellatnantiéBeh 
loiSprinei^os ¡desHít t̂sdXíde .ĉ mqscraciai - .
No ííeba ni quiero hábiar las Sociedades Eco­
nómicas de cüyiiiegresimtfeión me ufâ  ̂ en este 
sitio. No io hágo.pdf mé;|eáte pófgtté estoy obli- 
."gáitó á eicusar lá sospecha de que mis palabrariii- 
I iluyéraiiia gratitud ó el.lhter,és;pe/sonal., Además 
= í aéábajde' hatersécúmpiidájuáitícia á dasEcóitolni- 
icás qué nié eligen: á: ltaí.Ecónótnieá8 de la yíeja 
yCastHla» áé btón, de Asturias y de Galicia.»  ̂ , 
i '  * Por tanto’; áéib i  un lado ¿‘ Oviedo con su pips- 
í perá Escuela» dteiAríes Oficios; ó. Paleneia éon
' i. sus confereaciáfirpopuiarés J  ¡ patriótica? y 
j áfortÚHádaSvliiióíátivas q«,las,c.uystipnes^nómi- 
:>c68 y en.el desat;fo)lo.iie laspbtas-ipáblicasKdf la 
- prpvincia; á Leóu,^ §>us Escuelas primarias 
próspera,Tadmiígiije/y eápmplar Caja dq<Ahpríos;, 
- á Béjár so» sus áe|lyás,ges|itnps, iwxá pyjtar la mi- 
s.^iay desppblácipq .4 ,6; la .afligías cfpiarc|iíiy a 
Santiago de,Qaíicla^q,su pKsfundá lapor.len el 
" orden júfíflico-écóháMco y social deJa;i:egién,ga- 
; llega, su Ê cutía de «ducació f*m,énínâ jsus favo- 
; récldás enseñanzas primarias y sus . renoímbradás 
l Acádémias.deDibujo, Escultura y MúsiCá. Toda?
ípn la lif che del diciseis de Noviembre de 190§ en 
los almacenes de la Estacién de Málíga-Puerío, 
sustrayendo varios efectos.
Entraron en el jecal por una claraboya.
La acusación pública y particular,representadas 
por les séftprés Hálcihn y Navas, califisaron provi- 
siensimonte los hechos como constitutivos de un 
delito de robo coa escalo, solicitando para los 
dignamente dirige. ¡ ocupantes del b ^ t th lo ,  U peña deDándole gracias anticipadas, se ofrece de usted día dé presidip^llpr.
su aSmo y l  s. q. L b. s. m.. Manuel de Pablo. f .Terminadas laflfuebas, modificaron iass partes 
“i  to s  dBRÉTOS Y AL-AOMW í ícusaderas Sds catelusiones, coasideraato i  ios
4 , Al leerla protesta con motivo dé las pMadas
5r. D. José Cintera. . ,
Muy señor mió: Como éa la  protesta forjmulada 
por los obreros,al uñen á mf humildé personalidad, 
le ruego que para hacéí- üná acláraCiÓn do cabida 
á estas mal trazadas líneas en el periódico que tan
procesados como autores de un delito do huilo, y, 
por lo %nto,.procedía imponerles la pena de tresfiieccloaiés de jurados #  l.bs TribUflales ipdfls- ¿gj¿Q'^¿ggjj ¿g p
mhíes. 'veq en uno de sus párrafos uaa,a!u$íón ai- defensa se adhiere á estas máaifestaciones, 
recta en la que ponéndé raañific.sío ̂ é j  sí y^ h«ce ios jurados sé retirán, práviá la pregunta de rú- 
dimisióñ déi cargo ^ e  ylce pre^uomo con que bricé, los procesádoa se conforman con la pena 
Asociación de Dépehdiéñtés de GOlneiclo me non- úitijnameuíe pedida, y termina el juicio.
S e ü a la m le « tü ,p a r« lK > y  .
Socfaíys; á eso debo decir que quien quiera qu3 Sección segufida /  j
eso crea está' cpmple^méñte. equivocado y q^ Merced.—ViolacíótL rPrqcésádo, Mlgurfl Ber-
m̂ái pbdíá protestar de lá'conducta de dicho Pérez ,de la Cruz.—
'cuando desdé un priñciplo estuve .conformecoa Sr.RodríguezCasquéro-
ella,y ademásvén fáréu.ffiéncelebrada fd? ««ff-f Mércéd.-Afeníaao.^rocésado; Francisco Vi- 
tra Asociación fíii unod® Id* Que en un todo la ̂  jyjĝ gggg Pérez Gascón.—
aprobaron. ?; . . ‘ j, , iProcurador>SríOlivá;-'AV
Asi es y sepánio todos; que el presentar la diml-.  ̂ ,_____ _____ '‘'zl___
sién de dicho cargo, .para jmi tan honroso, ha sido.,, 
por causas puramente particulares y al í I 
tiempo xeConociéndp mi IñepMlqd pafa.<tan,
'püés.tó^MoTitó^
Málágá 4 dé Márzq^^
~1 ■IPÍI |•ílll|ll̂l■IM̂É̂ ’
C fi^ n td s tá B d a  ái l i n á  u é ip lic a j
Sty Eflréctos dy Bl PppqLAR.:
... B l a n c o  y
R ibfálQ ép'iiiBbjS®  
DELA
ción dada por éF Señér* 'Scapiniz
m'¡r/,»''yn«i'nTiP>'bÁ siHo Irnaoslble á la nuestra. ‘ *** * ^ ■ esas Económicas tienen una alta'y justísima repre-¿̂ ,̂gygy;, íj v̂¿g  ̂ ;y ia¿ coletilla qdé -et señor Rivera
LoBa iSSSjdo mftrentes  ̂ pero en va- ha,hecho entrega, ayer 4 á ?u S.ííqespf Mf. Tajt: sentación:éfl Pons añade á lo esxpuestov poíel yam^^
no: Francia ha visto pasar dii 
UROS tras otros: los hugonotes 
los jansenistas, los deístas y J
¿fSüdo tin cstódo písrirnáftciítfi tiG concÍGfléi3ín
h"a1 “ %ho tapbié» herétóS 
tentativas en el mlsnap dgcufsO ̂ e tiempo, 4 ” 
resultado apreciable. Ño'lo tuvieroh la ptopa- 
gand.' de Giordano Bruno, y^e Savanato- 
& ni la de los Vaidedses desde eus alias 
rBontaña», ni las que se han Intent^o en m- 
t03 üUimos tiempos. ,, ^
En España y Portugá!; np se ha ensayado 
nadé dígnO;depmenci6n. , . . i
Coa esto8.antécedeíite5i se cómprénde r^nn- 
DOtencla en, que se debaten nuestros partidos
í tu r to  d f i S  los destiiios de Espanades- 
" c W e r í o ,  la p.'udente reflexión y. el
■En 3G0.CÓ0 sé'calcula éi nüin^ío dp cutWMg^xagi 
qué hárt ácüdidd á Washington para
ciar las recepciones y los festejos popufaresluira v¡da;satisfactociaí 
que actualmente se celebran ín  la capital de la 
Confederación,y eseVrúmérb nos dá idea de la 
aglomeración de gente que habrá concurrido 
á presenciar el pato dé las comitivas prébiden-
frío *^sap^onamientcf del hombre enjra-
Cierta «ue merecen rei'pew las nieves 
con que los aflos-^ngendraojares sabw 
y de la experiencia, coronanias cimas flon
í o X e f  r q u f é r u ñ ; 7 árantl^ d i  b u en |J -— a "'¡3 ;,- ,-¿ ¿7 4  la entraBa iíi;i5ina|de 
S i t o  él tener ya amortiguadas 6 exantasí to, j, icallzarta gran nanífOira^^^
f  üue á veces nos impulsan , a | Les falta íp3 Precedentes, la condición ^e-
ac;tostemerarios4efuntot^^^^
el
híaifiiétiío de la gran batalla que es in d ^ ',g 5¿elto la
atole ©ara la renovación de ía política, sus trafliciones ^eoirátlcas,  ̂
Earf/inal haciéndola, por lo pr#nto,<corite- yggjft3^  ̂hemos de dar crédito á 
, x>n «ti« pasos de regresión, pars un-; en {g prensa, lucha con das mum




Berso en sus f  hasta eipun-
pulsaitlí lucgo^íras/'f'sf 'i™ ' y  aeciaioa dmM.aae» p^piiciaus más bala-
mente híeisodelante. enme- Madores, cen motieo de la Onaeílaiixa, que
' S o feo ^ sM
le s tr e b e ia d o r a w ;^ ^ ^ ^ ^ ^
martas c**. ®i todo el cionés pecuHates y, sobre todo,.Influidas |»or
sus optimismos, echa poi de t orden fí- ei colcfo del Norte, que ejerce sebic ejlas »na 
pesimismo y la frialdad que en es 4 *;^^ h e S i S n i r i n ^  .
3ÍCO y psicológico representan '.tuviera fórmula para ella y paa jas ĉstô t̂e».
cenizas y tsás heladas nieves que el tito bey n 9 ha sido nuestío ánimo
acumula solare el corazón y la cabeza^ . ¿le .ípteatan K/óanizar nu§4 ^
' ¡Ah! No: para la grande, para la bonva, ..- îíBíefíílo su pgissfiiiifeníó y 
piaT a VnérLsa .b r . de renoyacidn, de rC- 
volución,-digámoslo claro-de intensa_ y g,j, soda.
, jadical revolución política, que necesita Es- gj propio tiempo ntí —S¿ha■Francia
J «afia á fin de que pueda cumplirse un pro- energías. Gbo lo poco 
S a  verdadefamente liberal y democráti- é Uafe fcondfcione* u.^cu­
lo , hace falta que el hombre encargado de par
_____ _ ____ ____ inspirada^y* tolicitoáÁVnelyo , _______ _.
los ojos á otras partes; sería ‘faltar iá/lavvefiíaifl y tflróxiñio pasado, nos ratíficaáio« «
------------------------- - ...... * ' 2  . Q u esie llla la r lascbsarpor su non».We,i
€3,tñ el- toatir tféi aLñor fíH'e&a Fons, i«]irrías,f:«ft4toS_SÍgutoniflS^ipierü6S.
á^í .I ó̂irie' E spaña,
De venta en todos j íbs Hoteles, Restaurants 
¡ y Ultram îrios. Para pedidos ÉmiíiQ del Moral, 
i Arenal, núñierp,23, Málaga.
C o m i s i ó n - É r o w
Fiesidida por D. Eduardo Léón y Serralvo 
se reunió ayér eqta •Corporación, adopíandacqsas ,8i yg..>afíri«as«''que.49das laar
¡Vüatiiéa Etonóui i c¿r4 < Bíípgila/dlsfáUyLn de,  ----- -— . j  ,
i ŝ ti f r . , - . -lumnias, no somos nésotros los culpables de qüe| * > gaBCi©aaf :«ecOilforniidad los Informes s®
Peto sí digo que .son muchas ¡las que alientan jQggfína asL . |bfe el recurso de alzada iKíéípuesío por lo
con.aspir ĉion€st0l.awsib;es,;3í qqea4 &«l ŝ tevís- u  3*̂ vQue destacándose de su escrito,) en su últi-rl ggjjoygg Sobrinos de J. Herrera Fajardo, coa 
ten una Considerable Importandsv detal iqpdoqqe ĵ p̂̂ rrafO} algo asi como, una amenaza centra |̂ yg gcuerdo del Ayuntamiento de la capital d
g S ^ a m f f i y i s s a a s ! l g ! 5 . g ; < ”  m » ¡  w
Por el momento y por vía:
lar ía óbca détoesSÓQiedadqaiKcqnOjnicas gue co-' . ĵjjjynay aiiit .«o ..-.--i------—, — « j  g, ,1, .  , ...... jx .. i* .nozco bastante., A la de ■ Z?ragqzaiSb.4ebe-ia tot- , ¿renma cuanto hemos dieĥ  ib que nos queda| ©n definitiva la reclusión provisional que s« 
cíátiva, quizá ladi5eccióñ,iéiaqfiestas cft̂ ^̂  ‘ í fre en el municomio la presunta demente MarirátivásaeÍos$ltíósylacainpáfiadelCanffaric.Elta|*  ̂ - ~ ■ — ------- x_-t —-j~4.r Qae teniendo v en cuenta el cariz que va ío-| Guerrero Blaneo; sobre expropiación de teire 
ha convocáco el Congreso de Económicas que ce- F ¿135,̂ 0 ĝ té asunto, y considerando que no es'jii8̂ ||iQg ,̂ e| término mufiicipai ds Casarabóne! a pa 
lebró süs lesloass en Octubre último, y ahora' abusar de la benevolencia del señorDírecter de i consírucciófl del írOze 2"*,CaminQ de ser- 
discute ün gran plan de reformas egtnómipas, ad- Popular, oor entender que sus colamnas i vicio 4 e Ardales á lá presa de'embatse del pan-ministratlvasy raaieriales, realizables eñ>Aregóñ j ¿¿iggjvir para cosas de mueha más l»P^r‘abcia,| . -- » . _  ,
caandaaUfse.apHquerlaleydel,rógi.menjocalque: licarem es el cual/has endo
estamos discutiendo. El cuadro.de empeños de la noctf de histeria retrospect!va,scentere el pue-|P®*^/im?ainientOS de islán ŷ Arriatey sQíí-
Económica de Barcelona merece tcda'Clase'deelo,- ,jj¡q jjeMálaga, iy principalmente lóá (CanSldatóg jCiwndo autorización para establecer atéxitrios 
glos, lo mismo en el orden pedagógico, que en el ¿jegidos por lâ Asqclaclón de depeñdientesde Co-iesríraoralBarios en e! af 0 actual; proponiendo
íaviiyay Behadalid y Ollas; por nó remitir la
 
de la beneficencia, que en eLBe la cultura, que en 
el de "'las cuestiones sóciíles. El entablas mo, la mercio, el por qué dé sPMtA eirciHstancia.
nuestra áctiíud en la pre-|
M r. Roo se v o lt, prosifilonto q ao  cesa
cíales, desde la casa Blanca al Capltpifo, donr 
de ha tenido efecto la entrega de poderes al 
nuevo presidente, y yíeé-versa.; ;; -
El ex présidénté ROoBévelt; ptonudció ante 
las'dos gámairas reütodás et áCóstaihb^ó 
discurso de despedícíá; ó in^olatamente des­
pués de Ips plácemes y enhorabuenas de ti 
tual, se trasladó en tren á su residencia partí* 
culaj;, donde ahora se entregará eon ardiraento 
á lós preparAítv'bs de sq lsíga y arriesgada ex 
eurslón porlá India. ■
ULTIMOS D E fA L íM " ^
Un diqonrso de Xalbra
En la discusión
metí local, sastenida;estos días en la 'alta Cá­
mara, ha Íntervénidii con su. aé68tuinbfa«&
vo délas últimas inundaciones. - ' Claudio Viano Martínez:;
No quiero fatigar I? atención de Us personas que 5 
mê eácUchañ; hago estas citas como pudiera ha- *
,«er«otras,'si este fuera un,debate detenido y empe- f 
fiado,, y. para probar que; la h«imosa creaeión̂  de t 
¿asios? III, y del • Conde de Campomaneáno ha I 
muertftf ni. siquiera duarñiei xh 'í v ' |
3. ¿i Jlega la oportunidad de discúíir las Asoci».-, 
clones que deben fígurar pata^ disfrute sdelvoto 
corporativo que ahqraírqtamqs, yo eatraré en pi
fojimo jle ia cúcto,^y<é^^^ to qjue á ml jelsto !sop^^to sid%todps úfiav^emuesí »8 §0-
fiidStees^conómkas.
P.qr ahora me basta decir quo¡ei osplrltu reíer- 
mistá y expansivo originario de? estas Sociedades gó y 
Mvé’én ellos, y quo efi su seno se tuitiva la inte- b ’*' - » vapfér *̂ <
ii|fehéia y armonía de todos jós tolém̂ iitofi *-C’á - ; 
les.' f
píovinfilafo? débitos dá eohtingéflíe dél cuar­
ta tripiestrede'lSOS; y el relacionada coa la 
ostaneia en el Manicomio del |o:o&uhlo demen­
te Juan Casado Barrio,
Aprobar: ImdiatfibíUdóa d  ̂ fondos pa’/o el 
mes de Marzo actuah
.Faap A toformádp Coatadufia el oficio en 
el oual ál 8.e '̂  ̂ Admitiistrador del Hospital 
!!víáí pártléipá quê  C 27 ds Fe-
I flB mádieas milltafes ion Castô  Ma-»":, 5 otero último sé hizO cargo de la administra-
don M^uelsS^^^^ - - f ís s y |c i6» d e I l 8tabíecimíMo,vpOi^
tonsia á fy®/ i® liceneia que le fué concedida por este orga-topsia á IOS |WW«M7̂ Vi,i,cos don Antonio .Luen- |  Q|g,„Q. y el del señor Administrador del Hos-
pitalioe Sánta: Bárbara de Ronda, participando 
que el Alcaide de aquel Ayuntamieate se nie­
ga á ségair jacilitondO fondos Interin n@ pre-
A1 ee n ae rn te rio
Ayer tarde áláfs'cineo to*yérificó lá «ondüc-
ciarse psra «ar wrsu
tléál'qwsáácíoft^'éte
trmolfy tói ápartá, Msiside-
j-tn-Lo-jj». ■‘■‘̂' l|3‘a^"prí é̂)|tol,qvé qctér îjMa la
dales francos de servicio y comisiones de log|í?j3̂e; Ipsiorqalesdnyertidos en la ^  
cuerpos, institutos 7  dependencias de €^íft|del emplomado deí nuevp*pâ ^̂  ̂
plaza. t .a.. — «-
lás consecuencias. ¡Labra, piopunciando una.boJi^to¿p|ácto par-
lio, on fin; q o e , p u e d e l a  ré8Ü|tobto de la oél positivismo.' • ^ "
conjunció^eqqiliba^^X ^ N?ci6 éh Málaga, y el 8®1 <l«e alu«í>t*
Í S S r M S ü r p  jr áe úh temperamonto. e i i ^ i r t i ^ í ó S l é n '  en
' ÍSvS nandbpodeto8ametí4étodautta Vida,c©ndenc-
pn el sefior Morat np se, áa este casó, da en la úitlmá, triste etapa, á r é ^
• ile *̂li5ftve8.dc íos afips han enfriado lo visiones internas, ya que loá ojos del artista 
ai las p cabeza y su corazón, quedaron insensibles. . « Pa*fi« ha«mismo y ¿ l̂a v-ea, su m Azares y aficiones lievárotíie á París, ^
n« pae'l' paés de hSbwdejado «'> >“ P ' « " |S , f i í S,V .nbtral deE,«)%«a n * c e i t a p a r a ^  5„ hoitaa idioiin
' “  a - . g .  í . j . t r r  s s , s . ' s : i s i , s í ; . í s a »
esas es-
fispreas *̂ V̂oWié á España, putoUcófilgunos éxcélentes
qu¿ ̂ nmovliii¡y con uní libros, entre ellos ta  muyer de todos, notabili:
' ‘ enérkíBá; con slnS novéis * y multitud de artículos. Con la
serie ae^ plp es enfermedad cruel que le privó de la vista, yi-
antelas q&« «no^Hbrar aoiaiguras, las amarguras del pre-
con las que hay ̂ u# librar  ̂  ̂ ^
lucha a cuartel... Y pa>;» esto, para ^upo hasta el último InManíê  ser ^P-
iliá, se hátí pueMo eh cóndictoner u;.«cu-
lugar distinguid® é'net máiiáo. Nosotros, — — -------- „ « , , j
rn cam ’rfa'yWrWrlateng^l,cuandomenes. íeftectarto» á todocemWp Ibtelitír,e«ft.n.o5¡,eie,,o 
— cual se dico con féliz frase en un aplaudij- 
lIoí juguete cómico—la-cualidad del ajo, esto
iaVla cabeza blanca y el taflo:verde. Nieve, A l n i  Q TI a f » n  S a W R
n la frente, como garantía- de éxperien- A l G J  d U U l  U  p a  ^  ^
tía v serena; pero fuego en el corâ ;; :s,„céMp%tor« ha
gai'antla de la vida, del arresto, * ig «uerte de este notabilisímo escrltor^^  ̂
í? V Í ° ‘?í.®flursrneeesita pa;a el cumplí- -Xon iawá. desapátécd
una M hace falta
encauzar, j|g  «randés acciones hu-
*‘ i l  caudillo del bloque^elaS  
en el acto de Valladolid, a W ®  w  pr̂ ^
dar tanta resonancia y trans^na.nc^^^^^  ̂
nos ofrece «on s« persona, un^^istoriSvlie 
na de errores, de fracasos y ve despresti-v 
Éios, y una cabeza y un. corazé^ ateridos, 
que podrán, aeaso,r-:prescindit^dese del 
triste y deplorable pasado del seltor Moret,
—utilizarse para recábar un consiéjo de sü;
•xpéfiencia y su escepticis®®» P®*”® nunca
•aranonerlo al frente de la acción y de lá .m íiaví aiiwv*v^^w.w locura
^ucha!pa .̂ îO cual, SI bien hac^^^
ma fría, pero fna en el sentido de la serení Asistencia especial. Exitos bien conocic 
diad y el juicio, es de todo punto inai8pen-|giQ,nsultorio del 
sablí un corazón latente á irnpulsos del ca-)  ̂ p  r . R  O, ® ®  O  
L lar del ardiente ealOf de 4a vida. |  Hora de consulta: A laa,4 solamente
.»or,ociara JqsÉ CiNTORA. i  SOMBRA, 5. -MALAGA
raieas, y de uiÍBitodo especiál, íie la . de Málâ  
ga cuyos servicios encarece, poniendo dé re- 
Heve la acti»idíd:y las. Iniciativaa de ,que Jo« 
Amiges dei Psia nudngueñqs vienen d̂atidq 
tan rel^wadns > 'iV He pquf Jas,map%daoions 4pés iptér^an-
tes hiséhas por él señor Labra: , ^
•Diré «oaeretsmeate lo que píedsp? de lás?’Sácie- 
dades Económicas» He estudiado un poco.su histo­
ria, y creo que refy-ésen̂ a»pa la RoUti?%esf|flqla
asi elcpcató^éttcial* , . /
Sin ellas, réspoadlhqáo al espíritu progresiyo de 
Carlos lil, no se Kübieran podido rsai Izar dentro 
de íás Cortes dé Cádiz las Ideas que ellas toffiaron 
de los hombres ilustres de aquel tiempo; de tsl 
suerte que las Sociedadus Económicas de aquella 
éDoca pudieron muy bka dirigir y dirigierou una 
felicitación á las eprtes, dieiehtfo que estaban muy 
jODligaáas, pprqué todas sus asplrafiones se habían 
convertido ep j-yes por era de aquellas Asqm 
¿leas inmortales. Pelae eutonaswaaá lasíocjefla 
des Económicas han continuada viviendo, eoñ'vi­
da más órnenos difícil,..según 1»* oircunatasetes, 
siendo lo cierto que-en el eurso de los tiempos; se 
han ido produciendo Sociedades.nuevav y-,quq el 
eotolerno» ha tomado a€.tltudes e.spepiafeif̂ u.o han 
disminuida sii acción. Pero jao l̂ iy quf ,.<̂ YÍdar lo 
que las Económicas represiRUn, el cqniquto’dp 
olementos sbclale.s.que las iritéĝ a», y qpe yo ¡no 
explico áqu! détenidamente por no moléstar la 
ateuslón de la Cámara, con lo que sería muy intére- 
santo en uúa Academia,pero no en un Cuerpo legis 
latívo; Maateñido el espírhkde progreso,de inicia­
tiva, de armoaía entre los elementos sociale^cn
'aiíwis aijuu-iioo n V. n.....—---------  — ■ t¡as Económieas, éstas ha. sido, han continuáÁO
hetttio dentro zie una caballeresca altivez, quejgjgjjdo y padrá» ser siemord ua elemento pod^o 
acusaba et adsíocratlsmo de su espíritu; fg* inexcusable para la cultura delpaís. Récoqpz
I jere» dementes en él hospital provincial, dU#: 
 ̂rahte las semanas del 15ál 20 del pasadd 
Febrero, 4«s aacléisde á la suma, de 82 pese-
Í3S
. Proceder el arî iendo del amíllaramlehto de 
iá villa de Cartamá,á hembie de la Exema Di- 
putácién, de fincas adjudicadas por débitos de 
cemtingenté doU* y 2 / trimestre del año 1905, 
decumtinié qué' ha sido remitido por el Alcalde 
I del mencionado pqéblo.
.ftbiíraóñto
teli6l2ciÓn̂ í)OtíiiÍB'r V̂*clT rifci¿i®€n rÁRTQflGiiísti'vOs ^ ■ „a ■
Váo fátoñ'¿tócleflié p’iífa 'qué/aS v Económicas "y  ̂ ‘El dtíelo fu.é presidido,ppr 
otras 5pul?dadé» análogís sean ca militar. scñ9/VUíéto«»
él Muníclpló do btfo modo dlafirifo qal aquél cós tOf ó[el ,H«3pUí |̂i ,̂iÍtor,^n>i ]
que son reprosontadas lás Económifas en el Se- Paroi él del Laborátoiio farmacéutico Jiefíoi | 
nado.  ̂ !AloH8oMaiüBe2,élcoíisnel4elregiinieHto<dé<
Por tanto, n© concluyamos Qon ellas, al rsvés, Extremadura y el capellán GBéironse. '• 
levantémoslas, fomoqtómoslas, y qua sn vida y su^ No huboooronaiPni honérésv  ̂ ‘ '
influencia í̂ nga el valor necesario para que en sd , , u ; v  i
vista se pueda reformar psta ley de Administra-- -j 0:1 »,Uj¡s.j ‘ ' v*’  ̂ «eei eHeiw au uepsu.
ciónlocah tomando « j e ^ P t o V « u ^   ̂ Mañana álas seisaey^efifíoaráeiientlcaodel| ,^ueiaf -g î^rados del ofidodel señar Jefe
holho eítol*iiÍM?{sKs^obMrvaí?íner í í ^  ¿ | dé, caireteras provinciales, comuni^
L?tde*lV?c!¡;fed.4e .V .n 4Bl<M. tx- jm íP.,«l»S P « m .W lta ^ ^  f e í í t e
Dresión de gracias aJ Sr. Palomo por sus últimas Hoy es ésp&rádá eh Málaga la familia déíl (^ ŝá|»iPip.;fia!.c,con fecha 3 del para
maGÍifo8tactone8,.añR4iando quelas Sociodades de señor Luengo, la cual se compone de la tñS’¿||a,carift^ú dó Cártama á Alhaurin el Grande,á 
Amigos del País tratan en este instante debacer hermanas dd mismo. i  I formular jpresqppe,gio ̂ de l83 obra» de repara-,
una evolución qno responderá por completo á sui . Dicese que aquélla abriga el propósito delcién hecessrlas en dicha carretera; y e! del ae- 
qlío valon histórico y.álas oxigénelas que tionc él| trasladar los restos al pünto de su residencial ñor Ditefctor facuirativo de la Hijuela de Expó-
Ordináriá.- - ' ' - '  ’ ' - ' " |  sitofe da Ronda participando que eon fecha 25
'jj|''|^aWAad.'mÍílttoi-’'1 '^t'Fébfeíé posesionó mievawgnte
E Í ia z g ,¿ o /ll¿ r  conttau¿ a)-er .d ,
progreso del mundo.
■SB
Les jefes y oficiales del cuerpo dé CorréOs 
residentes ̂ u Mádiid, visitaron días pasados 
al señor rntoisIrQ-ídeja; Gobernación para ofre 
cerle la piesidencía del bsnqueto ̂ tonque se 
conmemora el día 13 del eerriente el aniversa­
rio de la creación del cúérpo. ■
ElSr. Lacierva les aconsejé que îplazaran el 
banquete y Ies anuhóló su propósito de ebse- 
quiáfléfi eon un laách en los solones de Gober­
nación, ...í; . , : >777-
’ josy tomando diferentes üeclarácionés.
,í. V ■ ;üniiácl»ie®cióm Bfjar sobre ia mes» la instancia siíscriía pdí
®1 se  nos ruegá'feYgáraos c'onsísr C«-|éon José Ranea Ibañez, en súplica de que se 
®í mandante señor Cabrera no habitaba en̂  ial ie conceda una pensión 6 destino, aseaíoque 
"" fonda del Siglo y sí en el misma Lobí^atsílo.f quedé sobre la msés, y señalar Ies diaa 5 ,6, 7, 
Queda atendida la súpHca, í ' 118; 9, h9,17,18,20, 22, 23 y j|4 del raes de
;Marz»í para eelebrar sesión, , 1,
, B1 «guá de la.SaJíB!4 de L^ajatóheéayléae.á tetíte: 
el que por su profesión lleva vida sedeaterlá y ' W cu n a  directa
Entre las reformas que en el año pró̂ îmo sé 
van á implantar en el servid® de Correos, ñr 
jfUfa la de qué las éxpéR,deduriás;dé tolío y 
los negocios de Usta y .apartades seán servi­
dos per'8eñeHtaK;á cuyo efecto se crea el nú-, 
mero de plazas suficientes que serán cubiertas 
por oposición,
Sabemos que la acádemiá especial de Co
' por falta de. elercJcio «o hace de un modo comple B 'S
Descanse_ en compañero y el^esCíitor| co, es v e r ^
eminente. ^*^aHaori^^^mda |̂á la® flúe ™ekan homado con su
ManueL dx»' nuostro né-^ñé es completamente indispensable que las |oreciban la seiljida expresión de nuestro p í gjg¿a4¿gî  Económicas amplíen el su adro de sus
OCASION
Para vender á niüy’ bustos prados alhajas ri-
de/xoinprare7 c r o , p ) a t e y e ^
^  Tarieteros y otros objatpsrae vaior.
'  S e  é M i i a # »  n
empeños, manteniendo el espíritu progresiva y 
democrático qúe las cieracteriza desde que Carlos 
lIMaicióesía ©bra, pdnléhdola,e*brmonía con ja s  
limosas leyés insertas en> la Novísima Recdpva- 
ción para Icyantar la personalidad de la raujer; pa­
ra lograr la libertad aeLkaba|o, para hac§riiel f e  
mentó ofaréro un factor=̂ de la. vida soplal desai|q 
llanda teda el,movrraÍ! âto¿de la cultura públicSén 
condiciones dé perfecta regularidad. |
Así es que digo, can franqueza, que si las 80- 
í ciedades Económicas de Amigos del País de Es- 
í oafiá ao.búhferau de modificar su cuadro de embe- 
existir,lejidrían un cá^c- 
4ter qr^co; per * .............tengo la
preparación' dé lab ‘ sfeñofrtas'’ que én Málaga 
deseen coneurrir á dichas oposiciones.
Ha ascendido á jefe de negociadó el eficití 
t/ln^pect9r del serviól®, don^Quilleritio Gap- 
aevilá, ésiimtop
ERA
Q?la seguí idad fle que e n ^ te  
: moaéñto están evtlüclpnaimó y, éfl lu^vlrtud^big, 
^^oerdef BU espíritu histórico, reanudarán la opra 
«^^fífiTcchleptll d r  rgnoyación pelltica y s©|ial¡
««laíU, ■  ̂ : I
—rses dé estas Sociídades iconómicas,*
El dia 3i.empezarán loá exámenes dei tercer 
fejerclciadeiasoposiciones.v 
En el segundo han sido aprobados los opo­
sitores, don Ovidio Bescaizo  ̂ don Bonifacio 
Bordallo, don LuisCañt^fb^l dpn José (̂ e Mi-
é • ica8,| , ■ i.a ««jiamqdfs dra-
■ 7 . :. h
’j^ a to x ie ia  ' - i
En la sala ségunfla sé reunieren ayer tos tribu-! 
nafas pepulár;y dé''déffech'o para diciár seatonolal 
Vil lá causá Instruida. pOr eljdelito dí* r©bo*con{ra| 
Pérnaña® Verdugo Durás 
y José Narváes Gonzátoz.
Abierto el iuicle de derecho, el fiscal, estimando 
qqe del veraqieto se desprendía la existencia de 
un delito de robo coa intimidáeión de las persanas 
y á mano armadai sélicitó qiie se iñipusiéra fi los 
acusados !a pend dé doee años y ún'día dé'pVésiilo
Los defensores soHoUarc» tres a f i e s . -
La Sala dictó sentencia condenando á ios auto­
res dei-robo á diez años y un dia de presidie ma­
yor.
Ineiáonte ¿e s peSaeJóp ^
En la sala segunda.eomparsciú él letrado flon 
José Bustos, para eélsbrar la vista del incidéñte 
de apslacién, sobre malversación en las cuetías
glunicipaloqdeAlhanria de la Torre de los años 
e Í602ry lSH)3, pendientes d  ̂aprobaaión y' -̂
EÍ banqülÜo’dé lá sa*á p̂ lméra lo ocuparonnvéri 
José Slgeq Ortlz. y Antonio Martin Díaz, quefen 
unión de Otro sujeto, d^arado rebelde, penetra
i'iU
Gallo Tejón BoSr¡gq,®z númOroÁBl.
_______  ’
poping© Cortés .̂ ! os I C0astrBccÍén.̂ y Reparación de toda cíase áe ob-
i jates metálicss.
 ̂ Trábajo gárantiáo y perfecto.
’ " Q á p é i a
Qnrmm 38, (Farmacia) ,-rMálaga
Militar.
f,lepada:
Su los respfctivos trenes, marcharán hoŷ fi in­
corporarse a los cuerpos ¿que han sido destina­
dos lea recluías de U eaja de esta capital.
~Ba 8ido/;;jn,Jsionado el comandante dé! regi- 
déBorbón dou. Luis Senabre Pérez, para 
recibir y álojur á les réelntú que llegarán mañana 
con destine á la guarnicióti do Melilla.
Le auxiliaiñen su nometído, des capitanes, dos 
subalternos, dos sargentea, »es cabos y el oficial 
detranseuntes don Franeisce Mestaza Lama.
.. TrAveéiblr á rés.r«|luiás dé Ies Regimientes de 
Extremadura y Bqr».ón, que llegarán mañana, acu­
dirán fila estación lo» |éfé$joficiéles los res-*
tdui í:í ífe, ..ii: . /  ¿i..- w-. í • - ■ • .
IÁRÍ0 Y  éüLTOS
' > l a  A  R  z  ®
'í̂ -iL"ñ/-í
"Íl«n«%7 á iai 2'5Q maaaaa. Sol. aals
l9Sel7‘55.
: . .  : s
j08< líava», prodüeiéadose cantusio- 
nes ^ «  WiíaizqUierday eft W cabeza, sieq- 
dp a m d o  eft w casa de loeorr# de la calle dé 
Mariblanca, pasandt después d su de*Icl-
. 5 -JxX ■ V4lio;
el
miomaeai de Siig d§
^  laiealiiiosel AiMp
“ E l  J l t c o  I r i k
DB
jP A K T A Z .E Ó ÍC 'B ü lifT IIfD U ^  
Unica y MClusi  ̂ casa en pkituras y eelorei 
de todas clases.
; Se«̂ ar£á‘'ÍQ/ -l/ilIRNES, 
Sanies de hoy—%eh Éásebló. v.'i
Sanim de tm ñcm —Sanies Oiesatie y Vie- 
tor. ■
Jubiiod ^ará’lío y  ■
cuarenta  HORASir-Igiesía del Augeb 
/^eraao/luna^-^lglesfedel Angel
- t v: r-t..' lyf- —
: Í S I A F W  L V
^pstilaa ipkfa bb^n^'"piánc!iás‘̂ pára 
para carií^8i,;%¿Bdore8
, ;  >3 HLoy Gí?B0Ñ!S2^
iwmitiSMWKaBaÉsaâ ^
psctivea cuerpos, así cene Iss cerrespondicates 
bandas de mas1¡ca.v-i:
, —Bl Difirió P JíqM . ^bl|ca ayer- Ia ley .retíente- 
caente aprobada piorjás Cortes c b n ^
brea ddía Cniz db SünTérBaáde.
•®  Modeítt» Santa María nánî  8.—Nadie 1 , corperadones, Sociedades y empresas ene 
eeaipre soMbraos ni gorras de leiv îenen
nilM, sin antes visitar este casa aue inaUeraWee á
ates barato que el que ates intrató vendOn i * acción deUiempo.
' "ŝ teatâ Maroi n'fiwéiOS» -■-''‘í.-í v.!rv>i''.aw-i'' I ' '̂
1 Abuelo —Esta fcana iKum «m f ®? todos los colere» por muy difíciles.
<» , c ^ h M w S g ? a . a i a á g i 5 a ¿ ? . . ^ »
ÉSqiJé, W ^ á | y ylsííiáj-’i^ ^ ^  G O R T IN A -B E Ii
V id i f i i#
mmmesesm
. Vontaa al 
e o n t a d o
P r e c i o
a j o
’» ‘Y  T
3w »W M i^ ;:¿íÍ2í^
lis, puntbs rusos, colcbás y tohaílasi.
y  i-btifíío.-DiH 
^̂ *̂  . ^ ^ “*** SánteéruV áB6í:add*'de 
Wé C^églóí idé MayiHdV AW erfk.^^^ 
i  dOBilGfltó cuando ids interesados lo soliclr
M U ^ ^ ^ M P O R T A N T E
Érbi||óirTefli |̂0 î ara la salud es dormir en ca-
‘ ■* eS5k¿áafá- 7,ma
teá.-^orreo Víeíb i*.ítr? -
f icios á íes poseedo s # ,
Lo extenso del artíciidádo' nos Impide el transa 
cribirla. '' ■ ■'.
Servido de le pleeá pem lt»y X ^
Parada: Jl̂ irbóiit. . .v .
Visita df Jilospital y p êvlsioi î,: JÊ strcmadurâ  
quinto capitán.
TpUa en la Zona d ías 2 sargentos de Extrená- 
dura. ■ ■’
A  lo s  lé c t ó íé s  a ?  E E  E ^ P Ú L A R
Carrera btéve y sin gastos. No más rutina 
Pór^‘̂  pesetas eil MÉaga ó correo,
6 6 ; t f f a d » Q j 3 d e # l Í 8 Í ( 8 s
lm á ít lt ia |o  ñ e  M d U sg a  
DIA 4 dí^'Bupve de la mafiaia 
Bardmetro: A lttó 7|®‘28,,
Tempérstura úiiBima, 6,1;
Sdém máxima dél;dia anierlor, 12,4 
Dirección del viento, S. B. ,
Estado del cielo,, easl cubierto.
Idem del mar.'trá'nî ailá.' ' ■" ■ " ' '■
•ir?
Subastáis desieirtan— Han sido déCtera- 
das desiertas las subastes para el suininistrs 
de víveres ai Hospital Civil y Gasa de. Míserh- 
cordia.
Blasfemos—.En l&S cálabdtos déla Adua­
na fueren ayer detenidos, por blasféniar en te 
Via pública y á disposiciód  ̂dél Gobéirnader 
Jesé Gutiérrez Martin V José Rüiz ̂ Clmenéz 
Armas
das fueron -^_________
prevención, Fernando Martin' Barrioiíüéva, 
Miguel Cabello García y Mánüéí Salidas^
Por tirar pgeníea' del
cuerp» de Següridad détutflfero;p ayer î n el 
Murs dé Sapta Aná i  FérnandbXÓpez Mérinp 
y federieo CéteihOAlélá; ios cuales se entre- 
teñían én apedréár â ÍOé íranseuñtés.
ayer
Reyerta.—En te jálíe, dé, ;|ori|loa rlHéren 
ret, pfoducienjdp, el cenpignienté ŝoándaipv
En el’.GObietne-civil se hanltinnRjt pya Mi;deteacíóBE.: «í0 flooiHüRfAjR díel.:ttabaío
Manuel. Ruiz RúiZ y Frañcjlaco Atera Síñcbeél 
Fueron detenidos por los agentes de la au­
toridad y conducidos á la prevención. 
Aecideutes.
reeibido los partes de a cidentes 
sufridos per los obreros, Joaquín Bemaf Jimé­
nez, José BIat Alfonsino, Francisco FeXs 
Amores y Juan Gómez Alcaide. ¿ ,
SzpediioiLtos.—;Hsuüi sido iñfOrmadbs, de 
conformidad, por te Junta jte:iĝ aiddad de es­
ta provincia, los expedientes parsMte instala­
ción de ios baños de Apt^o y deja |E8ft|IÍá;
Fertemoaoias.— Don Juan 'MakínítíSan- 
chez, vecinolde Goitnénar, fia. presentado so­
licitud pidiendo veinte perteneñclas para una 
mina de piomo, con e! nombre Redentora. si-
i
: ■• j> ~ ;7ri — — fe*B te
S^dSroñés, pór ̂  cáiidÉd,
‘Cía, coMeryación ¿ la
yez:te de sabor más agradable.
Todos ios Médicos te recoMiendan, y su
extenso consumo eú̂ sñ méjor garantía: •. * - | sé entregafá un tóihó eú tápíáñb 32 pbr-̂ si; dé íá
í’. .Mbteit ó i í l l l i l í l l»  io S '  dlaffi^nvÁM • Jwpprtántíálma obra hüevá dé̂ T̂énéduríáde; libros 
ééeña,zadQS*^éí‘ayfe,doleñcra' québOM r í  . mercatiül, Cbrres-
Süélyéñ á medicarse, bastó qqe el ̂
avanzado.de su afección íes oblka á guári ________________________ ____
- I  ̂ ®® difícilla curación. dibró§ y Qtfas,muclv)84aíós,mtér,essin̂
Srñ P®“ Curoso8 fncipicnteS ó declarados; cüaíqüieVd' é̂rsénf fíadef la cdri4rá̂  del
F p a n a d a  y  F l a a a  á o  l a  Ó d n á ^ t i ia £ ó n . - M á l a # k .
^ R A I f  ^ U m T r o o i E N  TO D A  G L A S E  D E  JO YAS, P E N D E N T IF . Y  G Q Ía :^ ^
Z ^A S,IN T IM A S N O V E D A D E S  E N  M E D A IX A 8  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  'g 5 N b R ^ I a N t 'e s
fiV am o  como en P a r ís  su s  cadenas i f íM iM té s r s ( M o ír ^  
tas ■4 ’2 5  el G ram o todos éus im ^iM o s ú & B s ,  m  m o a z ó s /M é d io  m áM zos y  tím e o s
, Las princnpa^ Fábiúeaa de Suiza en Heloiéría nos han Ooncf»(1ído siig áanósítoK ru F.fina.f¡5>. noRo rra-nAn^
M
Suiza en Belpjéría nos han cpñcedido sus depósitos en España para vender sus
a^eredi^das marcas á preciOs estipnladQg y, reducidos para aurnéntar sás Ventas.
......’̂ 'r.
SE VENDE
La casa de la calle-de la Chave ii.P 45, . cbn-lar- 
dín, agua y habitaciones, altas, se vende; puede
verse á todas hora*!
WIINE .iS^.Síáí'SM
í S K i i U a ' l i a ' g . f f i ^  «oguerW «á,‘ p,ttcip„es .
f s m m ^ s m s e s s m s m
Error grande es
medio á te mano 
dan: ei Jarabe ó el
4 Marzo 1909.
■ , -,p® LligbíOá":;
íÉ|kíé¿ funerdlés dél duque de heqle estuve 
reptesénkda la real familia, por el duque de
P W ?  ^“F m C ó l ^ W s í n b ,  \
íjas cr^vafecencías itfelicádas, 




H ijo» A e ts ill« ^ N A Í» sa
habite é*í la fiáca Itemada 
éneoiitróñdesé jañio ú iajumbre, 
encendiéndola, tuvo la desgracia de ioue se íéi i V ó i n f l í e a v A t e ^  ^
Escritorio: Alanifeüâ Pfítfclpai?iiúiíífero'18.
■• 'tmportaddfef'dé ntóderás del Norte de Euro- 
pcdiePAttiéricaydélpafét;. ' "¡ o r-. n-fr ,
} ' Fábflcáde aserrar maderas, calleDoctor Dóví- ! ¡a’-fanteŝ Cuarttelésí 4sS.' ■ " • ' ■ > '
L A  P R O D K S a O E iAm
Tatífbíén^aslstieron el Gobiérúo y  cueree 
diplomático, ácompéítendo el cadáver hasta 
el cementerio.  ̂‘ -::\v ;
] H e  Londptefli''^ ̂  -'
> Hasta el ítábado.no comenzarán Jos debates 
jiarternentarios. . . . .  >
discutiráñ'las “medidas .en tevor íáe ios 
ímrcros ai^fábaíf, cuya defensa tienen aniiri- 
clí^a alguñtíá representantes.
Qeorgss ^eizHardie, diputado ébrero, ¿éter. 
sura duramente al gobierno,, diciendo que se- 
rte melpr ayudar á lOécoraUóa 4e spoorto, dué 
înoAéstar él dinero én experiencias areostáti-638#
; V:;.
1» casa íiénp ínstaíadq eii sus toleres cuanta maquiriarfa moderna hav ¿aré 
L ¿1* de pláterfar|abajando más de 60 obreros; esto Ie”SrSteofrecer a! publico todos los objetos de platería con .noí^le reducción de orerío* 
comparados con los de otras casas sífeiláirñ8%í:ex T " precios,
P u lflé ip ted ry  ^ i l á a t e s ,  p a r a  s e f i o -r a s , ,  á  p t a a  4
' Todos Tos artículos, eti ¡oro í8 kiía 
por el Ministerio de Fomentok. kiíates son garantizados con marca autorizada
.^Cabkrjp & p ^ o l con 115 .gramos 0  onzas) de peso hecho ámartilío plata de 
contrastada á 3.75 pescas lô ,29 gram f (i onza) sinjóbrar W e S d .̂ ^ -rAbyio» 23
O H T : A - ® © d A
De Servia
c J ”,®Í*'®Mte® bien informndps:s® s*be ,que
Servia no solo se ha Jites^ó á seguir les cpn- 
sejfs de las pele^ñs mediadoras en el con- 
1 jy®i °̂"*®' l̂9|}/sinp;que’»ha reiterado las 
reivindicaciones formuladas para su ensanche 
territerial. ,. s
. ' . . . . ----- — ------- ----------R v Bébíéndo el agüá'dfe'esté’Mriantlal''sé'curan
prendieranTos vestldeZv prodücléaddse graves .la* dispepsias; afeééiOiiéé dél hígádo,' vías biliá- 
quewaduras en diversas partes del euefpé, que i te*>’ iítiasisi;biiiar, tálcuioá úhicos'été. etc.'̂  ̂
lé'fueron curadas por el médico PtUlar de " comidas y'̂ entré
zarrav"- ■ -  ̂ -  ̂ “v, ídasáin"bébéf'otradlféfénte. '  ̂ ‘
j " i hiañáM a siéfe dé la'nbché^féaós4óídía¿
9088 de ,tes Fitasitérmino de Marbélla, los've  ̂t Sé litvé a domiciHo.-^Teléfonoj númeroTITí 
clnos de este últme pueblo Salvador Ortiz ~
Ridzí GrfstobáiRembiiíaitosy joééM
•r EK ®í¿dito de cien
____ ™‘‘ *̂‘*í®8®ntevéJ:4pJ(5SiOb^ro8 sin trabajo.
■' -I mBf«'pr.p.r.(!»4, ¿rochM, ptacle., btóil. ■ , « •  B S l » | . , ; d o
t ^ íf^ ^ ^ * ? '^ ^ h v e c li iO í’xteCoiaí^f8*í«*flt^*' *» Ips cífcuios Ec dic0 qu6 ScrvIa conteátó
p. José Mbróm*de!una Anca<ltemádá £/Péra/ * «xtranjeros y nacioriátes; /^uts Y».®* Fiínístío rusí^é
d ^ a l-esp rop letór i^ ^  - '''Necias ' í e ^  -  :é :
k m j j i í^ e s  ®
tenMi^ido, eí̂  quaj; fles^psreéió del pueblo ̂
?j.raíjmq:4teá4érradlízar8eelheék  ̂ "
te en él paraje conocido pdi Fuente de tie Ro­
drigo y Loma de Jaidacin, término de Colme,-
ffter.'
JDo qdihtas.-*^ Ei próximo dOmlngd siete 
á Id? tres de sií tardóse verificará en el Ayun- 
tamiem  ̂éi acto dé Ifamar y declarar á los mo- 
«zos déU®í“®* '®Wía?®« :':
.EBfohmo.^Se éhcñéñlirA^  ̂ nuestro 
estimado amigo éí activé éeiador de te guardia 
muñíéipal, dOn Fráncisco Fernández.
Deseamos su áliylo. v
f' =cteibvQiinBÓ»tiOjO^Í8Íi  ̂
r-Desde piímert deí éQirentpt J  dé upá y me­
dia á tres de la tardé, pe ha reanudado te ciase 
de gimnasia especial para señoritas.
Idem fCftb# Toriñauá», d# Barcelona. 
Idaai «Luiitania», de Londres.
Idem «Aibaeia», de Lierna;?
, y  ^  ^ ^a m  de^mh^
Vapor jCabo >effas»̂ 4[É̂  ̂Giliraltar. 
Idem «Cabe Teriftána», para Biláae. 
ídem «Lusitaaia., para Cádla. 
iddemccAibenfa»,, rara Getbemburro. 
Goleta «Castet», paraUiboa. 
te«» «Virgiaia», para Gádia. ;
Los Spciós que deseen tOteaf í)ártfe-en los
trabajos dél éénéursO féstívar qué éátó Socie­
dad prepara pate'iñs ólttteos dias^deTmés ac-
teai^ébérán pSaar aviso ó Sécreteria afttéé del 
'diadiezy éñférarsé dé las condieiones para 
proceder á los ensayos preparatorios.
* >  ̂ ■'... • Sk i --';Los Señores que tieneq solieitedo ingresar 
como Soeids desdé prliiiero de Matzó pueden 
récegér sus bitiete^ en Secretaria de ocho á 
diez de la noche.—El Secfétárió, J  García,
BnfornaQ.rrSe encuentra enfermo el prac­
ticante de la Beneicéncia Municipal don José 
Robledo, particular amigo nue8tto> ;
Mucho ceiebraremos uujR pronta apeloria.
 ̂ p e d r i z a n i ñ o  de siete años JosáOrte- 
ga Moreno, que vM  en tá cálle'de Fotedirista 
núra. 9, recibió ayer una pedrada en ia frente,̂  
Jransitendo.por el oance del-^Guadaimedina, 
que le piedufo una herida leve, siendo asisti­
do en la easa de Socorro de la .caUe del Ce-
VosaBtoo.—Se encuentran váesates los 
cargos de mae|dros en 1̂  Escuelas de Atójate, 
Campillos* Caseté̂  3I® Real* yfCasarabOfléla, 
con el haber de 625 htás áñuaiea;y los de Caí 
tiUejos, Benaojan, y Torreniólíaos, Con 5ü0 
ptas anuales; .
También están vacantes ios cargoá dé Maes­
tras en las Escuelas de Benadaiid, Chuches y 
Benahavis, con el haber dé 625 plás anuales.
Solioitmdoi.j-Fara 'tes oposiciones á los 
cargos de pracíicaníes supernum^arios de ia 
Beticlcencia Municipal, han piroééñíadb 
tudes, p,. FxajicftCQíVAllejo Juradó, § . Fran». 
cisco Qüésam,p. loaétuiñ Melladó y D. Fran­
cisco Ruiz Gaiterdd.
BI Progreso.—Interesantísimo es ei núme­
ro ilustrado de' Ml>Prb¿reso que se baila á la 
venta «n Málaga desde hoy. La cotehoración 
ps selecta y dé los grabados llana ia atención
teft rmación gráñea dedicada á Alfredo Cai-
dciéñ.




^ 8 0 8  i p jérk'. 
Biíbáól̂
Dt iBStrueéióa púbBea
El Reetérad# de Granada resalTieadó ei c#nc«r- 
?• h® te®®ted®«Í90f»=Aa. bech# los aisuientes 
aeMÓramiMtosnaraMtaptoyincia. . ^
Jic«*la de niáas de Vlílandevá dé Algaidas, cea 
825 pesetas anuales, doña Julif Arjbna Urritícee-•6ll63«-“ .;v
giraba de í̂fios de Manilv  ̂cM 825 pesetas 
anaal#s*dpii.FeUciahoArasdaQ<5ime«. ‘
Bscuela dî nlflqg d# gcdella* een 825 pesetas
IscúelaiOnf^daMonteiaqa#, eon 825 pese­
tas énuales, doxFranelieaüBerrañó Qa5Üik̂:'í ^
áciéñ de Hacienda
Far diversos conceptos ingresaron ayer en 
Teeoreria da Hacienda, 40.703,80 pesetas.
á 6, Madera i  8., Hoy.eaalúltinio dia de páfOjdeTasbabetez del
. ^ . S q g e s e t e s . ^
Lx Administración de Hacienda ha aprobado ^
U)8. repartes de, Ip riqueza rústica y nrbaeá de 
foŝ  puebles dé Alera, Alhaurin de la Torre y 
Amate. ^
-El Ministerio da la Querrá ha concedido lés 
siguientes retiros;: O
de iaI i. tCSdsnt> l  guw:dte‘fivil,el|7,48 pesetas.'
T ■ ^íf °so#®h2iIe«,; sargento de cor­
netas, da infapterla, 108 pesetas.
Jnán Ojeda Car*, carabinero, 28,13 pesetas.
^  Ayér cedsiltuyS éñ la Tesórérfa de Hacienda, 
D. Antenio PérM Torres, un depósito de 180.50 
Iwa.l^,:|yt8to8 dp¿de®arca^ de 30 perteneúr 
das de mineral de cobre d# la mina a$egunda Plu-i 
tónica», témine de Málaga.
P R A N Q l i E L O ,
(BaloAnaieas aj jgtBa ôattÓl)
Otfpza^urón(5¡ue>^fyte.;no^insl8te enéf- 
gtoamenteí^/tes r învídic  ̂ ni las retira 
de moitíq dáfthltlvd:%^> , ’
Resulta bien difieil avéirígúar lo cierto entre 
arabas versiones.
FABRICA DE
...............do  itt& n lo a  ..
Ofwi surtido én píanosy arinbaiíítes^®tes miís acreditados con8lrucf»iW#‘¿ Í ^ e ^  x 
jero. -iMlrnaent.. mfolce. de toa«i d.se.;-^Aá:éK^M » c ü e ^ { ,¿ g te ^
^ « ™ ie ie »  ̂ v iiu , sterpe» 65.0«aa<a/zií«#a S; .Átaqrii  ̂ Paseo
Desdicho-de Vinos
a«I?“ o“° Í S 'a í l .S f® c > s “  -f

























id; t M.Id. ío* . » 1.30
p iu f t ld a  p v e é lá s ia ^ o ia v e B é io ^
ntVTA ‘pT ”¿Ía "   ̂ ®®íí® SlIrDi d[W '" S3f̂ ^
. ? “ «  « “ s™ ;feíí«" 6» n v íi H "•Un litro
iH e, P a v im
0̂  céntimos.—Gon casco 0̂ 35 Ídem.
 ̂ ^  garantiza la püreza de estos vloós y el dueño 
de 30 pesetas al que demuestre con certsacado de áná 
pal que el vino, coniienémaíerias agenas al producto de 1
Fara comodidad dei público hay mía sucursal dé x._„. «u i . .
ggiS»aaMBm»mBPS«a»tfU«aaomB<ewaBi«aBj»gBag»á»aBB|̂ ^
zá del Vaíle, eCsenador señor Reiti y e! co?®- < ^ í S í ! « x ' ' w  
nei de te guardia Civil. » ®̂ 8«ar-  «®vVioío y a! muchachaSon.tan eficaces; que áún étt los Gasosi más ré-"vrJ^S!?-j^?® ?*v^lh PéterabUfqo que publica i r n i i o r o  v l e l>  «iTá 
béldes consiguenTof deprohto pn gran dllvio y añúhclan qiie Isvólski, ministro del .  no sqdispusiera de hsbiteejone.sen la tuíd® recosido nnr tn ®**̂ ®**̂ ^̂  ®̂ ®̂"
evitan al enfermo los trastornos á> |ue>̂  da Jugar Estado, abriga el pon,vencimiento deque Sér-i pof haberlas tomado Jos oficiales de lâ ' Durantefa  ̂ '.tí ’'una tos pertinaz y 
sar durante" 
srafina<njraclón
tinaz y violenta, permitiéndole déscani< vlf.PQntestará ,f¿voraÍHeihente á ía m 
Já noche. Continuando su uso: se lo.- aconsejando árSóbiérno d Beiffíkdó 
ación radicalü í siste de las relvin îcacipii^á tttrrW^^
P r b ^ e i a ^
.  ̂ ' Precio; UNA PESETA?CAJA 
Rarmicía y Droguéríh Ni Fra(iitóélb, Málaga 
calle Martínez ñ.'*24̂ yprinc1feáléá'fáririácte'8l
. 4 Marzo 19S9, 
Dct B l l l i á ó
que ia huelga de taberneros fraca-, Se cree sari!.
Con el empleo del. «Linimento anti > eumótko' ♦®hhiraé^te^émtD y ios repré-
Rpblés ai ácido salicilico» se curan das las *®”*®*'J®® •hp®» para estudiar si deben
afecciones reumáticas y gotosas localizadas; ittu- ® ^ W .^ fí< ? ;.l íPa\aíteacem8ías. , 
dasó crónicas, desapareciendo los dólorasiúTas ^rtC hqúe 'sferá acorélado ib que telé con- 
pnmeras mcciones.' ĉómo, asímis^ venga, esto es, cerrar un di3, por solidaridad.
Ŝ ms,ppr ser un cálmánta poderoso púsra toda clise - D® , C p a v illA m tAda dplpres. De ventajen la farmacia dé Fi del-Río v iu e m ito
Márfíli,Compañía y pf íút *cipálps faripi  ̂ - í de esparteros, quieneszoIÍcíta»|»réstóMOé de las sodedades obreras
hríÉnsu edíii 
la reform
guardíareivil, el Gobernador, Rete y érclTrc- “  praotteáriŝ rí̂
ef HotelTí B̂ **̂  *”****̂“^̂  hospedaran en Í t e n c f ¿ q V  sí «e hlcieion
A , 1'  ■ ° T  ., A Jas cinco y treínte minutos salió un tren
dp mercancías, á guisa de éxp!orador, regre- 
sando^á las doho y media. . ' I
El tiempo es muy frío, reinando fuerte vien­
to, que cesó un tanto áte salida del sol, ____  _____
Llegó el convoy regio á tes hueveen puptoí sé'célébteíJreh^ ,
En te estación aguardaban las autoridades, W  ^steguéño, Aiejábdíb^wa.^^^^ '
_ ■ , «JEl ÍMÍÍ^Btaj:
de
el batallón de cazadores de Cbtelaáa, con 
bándéra y-múslca; la maestranza de Ronda, 
numerosos militares y el Ayutitamiefito, bajó
Al enhar en agujas ei íreñ, ia 
pretó la marcha raaíC ,
Doa ĵJitonsb;
música' Inter-
pitra TOntédef la resistenefa. obrera ¡jde cabaíleríé, rév¡ 0 ^ ^  ^ « a  AftobAíe h«l«a
Ei ñftteéio dé tetbqés de mll quinientos.
■ D é '  illgeci|i?.ataí.
R Hoy ha iíegado á eate pobiación Ip Escolta
Mar^QloHa dotrinsiío y para élcópitímb con todos>losderechos pagados. " : • 'w ^ ^ En ra-sácriidte^te%ígíé8te dé*’Santá Agúft. 




Secos, de 16 grados 1900 á, 4 
4,%, de 1903 i  5, de 1902, seteá; ¡dé 5;5d̂  Mdh
éatea,:i después 
•U«trb en fondo.
Á Iá salida de la éstáción, formóse la comí- 
un coeliq cóndu:: 
ciende ai Gobernador y ai señor Rélh escolte
¡Íoa,1^FFfo&
y Home d é ;
rinagre puro'fe
naHíáÜf hócoyes un real menos y enpartidas importantes precios esoecialea. ‘ -
^««ySteayaQ»' ^ é s n e d : »  El2




jy» ■■■msmvma í;'*/,̂ ‘-í 
^ Al's^r..ánó¿hé é te y  édh.teti^6iifh M o n ­
dé, ae detuvo y conversé con ^1 capitán ge^
[SépulérQÓeibeá^
sfii^v í f  «hÍ  »**1*®® Alfooao, el cuartel antíVj »“® SUC está en Construcciónj . . . ' Ique a  c ;
^  la 'ptezarde; tbfos, 
®*i*̂ *̂*̂ ®̂̂*** Ics raaestrantesde Ronda; i odps ios eomercios están cerrados.
íó iid ító
nerientusiastede Moret yjqt.ipbra. 
Dicb ¿ff 'CorféspoMékcik Hi
•tfi-í-Sí
La may.orte'dCrlos baieones ̂ ostentan corti- F®taído, pasó por
na^ coiehaa y mantones de Manija. ; ^
teiraU
Despídieroirájion Alfonso, el infanteí^lon 
íiUÍo y ios autoridades,^
ge"M p;Vfel
¿ ^ a b le^  registrado ningún ínci&té.d^:
i.j
 ̂Codíinúa la ^̂ , 
lolbil"'
^ubiigación de la novela de
tos húmeros ai
'̂::íiteteMhrhhteJtete
loa dé 5  3®
S o i  ooidtei.t^Tíabaj8BdQiéii éi Cjémontei i» 
Miguel ei albañil JoséiGordUio Maciaa, 
cayóle eti’ una zanja, fraéturáudosenUi tJbfa y 
«I Veréné del piótóqhteríiq; sidndó^éurado en 
>' la caéa de soaoíro.de te cMé de ia Alcazabi-
Comisario, sufrió también una caida él albañil
El Ingeniero Jefe de Moátés comunica al señor 
Delegado. de .Hscienda haber, sido .aprobada•|¿ -i "J _ *■ Si-* :• '**- ”” -.1,SJÍ6SIadjudlcaila te sútwstedeaprdvéHtimiente 5aji«á i joae-*-'*— -í'— -  *”del mente denomteú'te «Cruz Alta y Céuiparoí̂ B», 
de los prepJot. de Rasarabenpla, i  favor de den 
DIegeOómea Pálem^vie. , :
.. jeedén, general dé Qqñírifc;u»tón6á5,vjni- 
•%%f»t§»b»arti!íipn-, >de
lracte|»dap|ab^ cuarto
49“J?*4* Pi«án4epR|Ptee, deJ* Administración 
de Hacienda de'esta capital á la di Oviede. ■
DE
T e j i d o s
eflz
La Loba-—José Márquez Gálix
CONSTITUCIuN -M A L á |¿
- S S S ?  la ■
SERVICIO A, DOMICILIO
Parra!)*̂ * 1« calle de San Telmp, (Patio dé la
Cálle f  e, L q s  M á rtirev S  n,®
(P a su a d eifiiá )
i
Quedan puntos á la venta los renombrados-Í^9hcones^(B^
para las pefsonas de avanzada edad y müv okí'ii 
cularmente para l’A lactancia de los niños -   ̂ ^
' bizcochos, débe-'
Se rtólízan óofl grátí fébá̂  ̂ de -brecíps todes' 
tes artícteós deiáAeifî óradá de iñvielfrio;̂ ' • ’ i
Esta w *ú 4óáb'á' dÁ . '[inpoi(<tant̂ ^
das depañeríá^?ra caltelleras'dhTás niás úSfédi- 
tadas fábricas del país y ^el. léxtranjero y giran 
variedad sn,ert/ci4lo8 de seftqrai para, te pjróxfma 
t e m p o r a d a . ¡ '  .
; ; ¿ r ':■'^s^cpIóN-Dg‘isÁs'^Mu^ '
Sfe éonFegclonan toda ¿tesé de frates ,á priacloa 
económicos.
etó reconsguvente para los estómagos dS)¡l¿ v 
.Mojicones (Bjzc.éches Madrileñes'i^  > V ;
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
l iu p Q il i t ie x í i
IVl'édiGo-Círüjano
éll^érraédádes da la matriz, par- 
Con.8ulta de 12 á 2.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
0Í».
Procedente dé''Hat}hna fondeó'-en nuestro
;piuránte*lateávC8te ‘te íubercúhials
g^areifte^péjeroa^




I fí;^'^^bralrarilégó;á?¿]R9nda al recibimiento del rey.  ̂ ■
, A Alfireoteas 
El tren regio partió á las tres de la tórdé 
¡ con dirección á Algeeíras. r».;
iottej; piáuiraté especiiio « S
qpeel,Gobi®mqsig^
aprobado,en
^  t’ - « l a  jm p a r q ia iM .; - - '
«  S S f  laSt fftáve*
l^ fc to n a le sd p fe c tq a S k j^ ^  
Ite^ondteióq quéJteKalá fUĵ Pihos á iUi^* v
.defbip<jue;teirúííl (̂
comadrea.
, t. V 3 Marzo i m ;
 ̂ <Lta 0 & e p iA f  . .
¿Nombrando ei tribunal de cppsteioaes
Trescitntes QlKelitte sin!tesb^ se reunieron
COniialóh para conféren- 
*® 6Í8o!yléran.í ‘. , K€CíbítroS.]08'‘C0MlsÍ0n'8driá riî i'-fel
í»i
. á las
cátedras de Derecho administrativo" veeantes, ®H®> ptecario de'te Cáiamuiií on las un{verfti:iAdM.riA.sa»iiu ..
* 1.1,  i :  cincienta iMnaleioT p‘ J i ... -  ? ® fc ] f t« í« rd odaría ocupación
semana.̂  ^
Los obraros^ retiraron apaciguados
? El coMisafia ñéitef^Franetóxainlnó por sus 
^^páao.^maaps eí, líetórdo, rqsiMtandp.de te1
^Se tratáédé;ün rebujo de itópeieí^^^"^qug 
í adaptó^na placa de hierro qgrváda, sin seSOlh
ragraeritos de
J^^átttotóio iPonrov ?__ ^_____ _____ «
' Ftenéfico Ferrer'i'^duta-higHna; ” y atada^ói
exarrefetef dé la Rspueja Moderna^dé;Rarceio- 1 ¥  ®?pa'tot >






I fíolféláa 'dff lóí Tés't̂ ĥ  ̂íi
'.®R;
é Madrid.
El bajero fuá objetó de 
ianqla, al apercibirse de ia 
gecirtsii siguiéndole allí dos pqistóf
Ayer á Tas atete y  teedia v jlegó A Bó^d  
I exprés con el Qobernidor marqués S  y i-un




1661» *  la Infanta Uabel « ’l»--!
t C  vario, a ^ fe t« ,iV ,e « ¿ iy ¡
eos»
'V îU-d.icon-ejo
I  AU MUdaiel Cómelo, Linareanegí q i |l
i k i
i,hul?icr9,̂ tJratado de la comblnacf^a de car-
Réspéctô cíe su vÉjé.ébnérfefe qíie lÉaféliláiá 
iBñana para acompalSar airreyá.Ceuta.
hipatecaria.
S&d€sei;hsiti varias enmiendas.  ̂^
Apniébase hasta el articulo quince- 
Sé dispüte el proyecto de comunicaciones 
mar(ümas.
Latorre eontinda su discurso áe téétifiSa- 
ción.
\ Y se levanta la sesión.I A n á l i s i s
i Se ha verileado el análisis dél pê á/do en- 
í coíííradp ayer cerca del Campo del Moro.
' Sé désaté̂ iía cuCícía q'áe ¿ubríl éf^parátb y 
I á¡m clavO/ que atravesaba 
en:íiehfldo íóngltudto 
La cabeza deíClávo simula mía liav̂ ^̂  luz
!on mayoría tu jas cortes* ,* , .  , r v ,̂ ,, . _  , .
Muchos 86'háh manifestado íavoraMs a l; Quiitada la qó r̂da,apareció u 
ninisterio. ' tal arrollada sobre si misma, formando cüín>
Beira©, diputado progreMSíSí remnoee la í t e  , .
lificil misión del Gobierno en las cortes, pues'..Para hacer fa placa se utilizó un fl?]e de 
la de afrontar la cuestión Rnanciera y cóusi-‘ hierro»
lera que todos ios ministros haií de defender í Luego apareció un envoltorio de pápale?,
1 de Habíéndá y realiáar ecoiíoihiás. I sujetó con un braróante. .
Bocage, independiente, se declara partida- ¡ En último término existía un fiasco lleno áe 
lo de la monarquía actual, estimándola deiP< îvora, fuertemepte atacad̂ ^̂  
feeesidad pública. -  '4 " M m é & m é ü
© • i  pararloóficiardel MlriisteríO
Se han trasladado'á 'AlgSeíris #u1&e»̂ í̂ ¥s|pdbíiSa los siguientes ascensos dUiifantéila:* 
lertOHas pafftpiféfMíamTOíi?íf8^^ tenientes coifonele8,-don Baltasar Miguel
-El Lloy, austríaco ha recompensado conjSolchaga y don ea^tayo Izquierdo
4 de Marzo 1909,
■ _  ̂á '̂o ÍLÍslioa^ ^
D s lá fefimlítn ^^éblaáa 'ppr %s ĵétíldótes i flU® ba i 
dlsuládOs ádicíos ai Gobierno, ha fê Úlíád̂  ̂ el aríefací», 
lue el gabinete Campos Enriques eontará - —
pormenores que determinaron la denuncia. 
Niega f u^a, 4 pu- ̂ p|ChQ, Camilo La-
V ie i * i i e s  5  d e  M a s z e  d®  IL®a^
*quih, HifinSIdo^ue^óie Tser iníér-
j«íeí¿eptf®^Epíiflue y I?Qphqn,!p0rque arnbos 
le  comüiflcábán’perféct’aménté en ingiés.
' Esto prbduee senaación, pues Laquin había 
lanzado acmaclones contra Rophon.
seguidamente depone el abogado francis 
i»óqüéfb!, hó apüífandó -nada nuevo.
laisennave, actual aboga- Marzo 1898
que
4p y al 
alvamento dll '1
D® Provineias
4 Marzo 19(39. 
**'“DirAiir«¡isrrá»
A las sfeis y,media Me la tarde llegó el rey, 
lienáo afectuósáñiehte réĉbíd̂^̂^̂^
tío^’̂ á lm a
03̂  A comandanteŝ  dóri Francisco Saívadór,
, món Victoriano Izquierdo; don Celedonio Mar- 
i|tÍn,' don Eíügenio Légiía, don Ambrosio Fei- 
jóo, don Gonzalo "Cebailos, don Francisco 
Mauro y don EustaquioBianeo-
A c’apUáiies don juán Baaei!, don TuHSfl Do-, ----  _
mingo, don Antonio Doraingiiez, don José!*®® f  ** de tonelaje.
Fnrx, 'don ‘€ajrfmiro BentGlucfi, áon Emilio L  l lm t  é úna fór
Moreno, don Fernando Urrucla, don HarciSol®“*® satisfactoria.
declara
lo  deEnriqUe.
. Exhibe yadUi cartas p̂ ,ra demostrar 
Laquin trataba de vencer á cósfa de todo.
Laquin eácuchailesde el público la deciara- 
ción, e« actitád Méspócliva* y 
Lue^o se liee la prueba"d»cume¡itaJ, em-í 
pleándó^ eh ella l̂ ŝ o tiempo;- 
Terminadas'las'| f̂úeb«s, el fiscal retiró Ies 
acusaciones MbU sósíéSía ĉ rítra tos‘ 'procesa' 
dos. , , ^ >
La acUsáUíiba p̂ ritódlar elevd á áefíüiüvas 
sus conclusiones provisionales.,
';Lbŝ  defe'nsores sostisijén tara'b'iéía las suyas 
^Sebuspénde la sesión hasta hoy.
F i» ® y e c t®
;;EI en elC®n¿í
^(^[^d îrpyect© Me ley sébre huelgas y co-
Efgnafdla’de’Sígmidad' f̂irerowituity f̂pe- 
tardo êncontraiq ayer «n las cercanías de pa- 
Iacf0j|séjrá reébmbéhsado.
1É l4M n ^ : é s t o  d é  t o n e l i^ j®
El hijo de Montero Ríos entregó á Mama, 
por encargo de su padre, numerosas preten 
siojuOs dejfoa comisionados gallegos, referen-
A n t i g u i a  H e r m a n d a d
f  . ..'DE
Relaci,(5n i 
zb piriíiífJió,
ventaje ______  ..__
uno eofresporide cón árregío á la ley:
Hám/ 4, Ffáneíído Dórfiínguez ItfárváéK
Oologiio dopvimors «naofcssza.—Mués- ios señores Sarazzi y Menéizábal, foranan parte la 
O.apreeiable amigo. D. Luis de Castilla Ruiz primera tipie Amalia Campos, ventajosamente 
S-participa que desde. !̂ "^  Marzo ha í<mbC«t!íaU8 niae8tropúbHco, y la señora Molina, 
édado trasladado á-4tle éepi^ella, náme- AHrente del elenco figura el aplaudido primer 
í ro 19, el colegio deiidtoiítodrtátt  ̂ l̂ ^̂  Patricio León, cuyo rsnombre artístico nos' ■ • excusa de todo encemío.
'O *ta Be 5gjaegtros directores y coneertadores, conti- lo» rraises. „ ■ jgg señores Muñoz y Futhol.
También se gestiona la eoníraía ds una afama-E1 Sf. .Castilla ha dirigido con esta motivo j:4 ’̂ ha ci^úiár en que hace consta? que los salo-
Í./Be3:de8íinád@3 á ciases, son .amplios,, vemii®
Núm. 6. Carmérí Oapóte Már’qiiez.'4®ü lS@§Ct̂  ̂ el extonRÓ.mriéíísil son que
Nüm. 13, Andrea Gutiérrez Morales, 28 Enero ' han sido C’Otades, es coinpietameníe nuevo y 
1899. ! acomóástío á los últimos adelanios, y el per-
Núm. 15, Ana Utrera S,aliñas. 23 Enero,1889., La®nal comoetente-é idóneo- 
Wm. 19. Miguel aitíértíz Burgos. I t P ^ o  v,
Niitn. 43. José Bohite Calvo. 6 NoÍ|pbre í# « 'P |Í ,G « P «  R-1898*' '.m I'..:*— expi ,̂o,íie íauMiez-y veintiüós vié-
Nura. 52. Pablo Éî ejb'AÍóntero. 1 DiclÍ|bre;.UÍ®ronfi  ̂Madfl#^ senador
8̂98, ■ bC "'Mbl reihófy prper teíií6í'iíé'de aíCñlds ¿e oquí-l
Núm. 53. DoIores'Miésa R'inión, 25 Marzo ̂ 9 .  sq bÍjo,-qü€̂ ‘'peímane
,̂|Ndfn. 84, Alberto Soíér Bataller. 2S--iî |̂to>‘'Má‘jSgfe b/eveÎ a8|̂ ^̂ ^̂  rjúelfrM éstimado amigo..
®1 conbaíista de obras pábiieas D. JuanCa-Í898.Núm. 85. Manupla Pérpz López. 12>Abril 1898. ■.tfmápnm
Abni"i898̂ ’ *3-1 -|•sthblén líégáfbude la corte D.' loié Solís,
Núm. 87,‘iviaría Flores Lozano, 4 Mayo 1898'. J 0̂] représcntaníe m  Málaga de la Com- 
Lp qüe sé hace público, phta cpnqc îentO'de pajfíi 
las familias interesadas, pór si deséáñ m̂ u’hírHa mez' 
propiedad demichos, ^■fk»a-Dé^CjWCepe¡ón,Meríado,de,Q6^
Málaga 18 üe’Febféro de 1909,—AÉoníó éfheA i?^níefsc6lrw dd ía tófde lfb]̂ óJS'e'VmdhCÍá
da tiple.
Con eiiíe iserforíal y e* amoSio i'epsrterio de que 
dispone, debe esmerarse que la nueva eampaña 
ser fecunda'én éxfíós, tíe ios qii3 participen en la 
cenvenicBíe medida, empn ss. y artistas.
Lo ce!ebrare«os.
Con excelente exlto debuto anoche la caupleüs- 
ta francesa Lm’ .FS’aRces2a.
Esta noche otro ceout.
fxf'usamo dacír q»e ton í j1«< 4 ne t̂í s el íea- 
tío Moderns.i sti ve caa.;; noche más concurrido-
GIS3Í5> 1
Parálloy aaíiúcla ía Bmp a «.-»'” ío Salón ‘la 
interesante p-licuia Los bandidos dt Pgrls, traída 
directameme-í'e la casa fame Fi-ísrer
Oficinas: Cálle del Capi
Para al a-saiingo, y tu lá sí-sión d« tiKüt, s» re-
rr-t- - r» f r-x lov. Kifios, praciosimos y vaii03cs juguB-. .'Tcbacog; D Juan Gó- tes, I®s cuales se encuentran expuestos en casa de 
iFdiSíÍ«gu!da'«iy|>ééa''*yto los señores Lopsz y Gfiffo, calle de Liíria i.
a'i-' di*
Eáóóbar, dón FfaheiSco Klein, íot? Fernandd 
Anáreu,. don José CÓzar̂  dOn Jbsé Ruiz, do‘n 
Ricar4® Fresneda, don DámiáiiO^bai’róni 
, JPílmeros tenientes .don ,RafAeí \[sl5mzueto , . 
don í*áküaiT6w(l8, «oii Hérméhegíl'do Gár- |ylihar^s.
|va á que se le concedan dos diputados pro-|cia, don Rícarnp,C.antalspiedraí don Enrique
irin.ciáles. ¿ ¡Más, don j
I Défehderá er á̂ uht® én el Séhaadel oJbis]̂ d denv PedroleSióií.""' ,:g --•■..̂ 1̂ -. -  -
Seriiá ̂  bjsíoíádbei'viaje cíéí réy á'
ílácléh. ,v.r;''4o : .■.......v.;
Se realizará en tiempo oportuno,praeticand§ 
ion Alfoqso visitas á los establecimientos 
rales. ■ ■ ; ■ ’
—Ha zarpadorconsedíbo á Ferrol'etcrticero! 
^rinéesaliAÉtatia$i' ŷ ^̂
.--Fóiiidéé el y¥té fá i^óyo oic^ó íleí
¿áwflJbaMuhuê MVim 
—Ha Jlsgadft^aeXlagfer li:. yanof Jíüiaííí Ĵ 
Piélago, y dicen tos viajeros que en la colonia 
íspaioia.̂ de Tánger existe' gran' é}ípectac|Óh 
. •  de 
en
A liv io
El genéral Azéárraga ha mejorado bastanteé 
'''O on'féa*®  xi éiia '
g|fPgás del Gonséjo conferenciaron Maura ÍRteía a la visto. 
Supónese que trataron de la combinación *  ̂ '
a®  M álíaga  ' 
• iaS b i Marzo
Paría á la vista . . . . .  de il.2tfá i!;4i 
Lóhdres á ia vista. . . .  de !^,0« 
Harabufg® á la-vista . , , áe 1.91(5.i  i.'éÍT 
Día 4 BE Marzo
il nue¥i..pílnKr,afit0r40Ja, CQmpa!hA.de| teatro 
Principal, D. Patricio León.
De Madrid, eí^enor de dicha eompañís,
 ̂Mario Qruz. v
-^in e! exprélé de las s4® á
Madrid D. Prahét̂ bo Mafzo^^^árdo y don 
Eleuterio lliguez, señora y si^hén.
Para Sevilla, D. Antonio Muíídá Reina.
Amaii® Camfío»* — Hoy ilegsurá á Málaga francés
iaf splaüdídá îple AmaüaGánipos, ian-aprc-
hemos saldíá de este puerto el día 5 de Marzo, admí- 
'diCnOi aCíjuarAeá'ei'COHsep decano. tieñilo esrga y pusájeios para Melllla, Nemours,
central de la fábrica del Orán, .Marsellay carga - con trasbordo para los 
p t V ' ^ ^ h í e  tontos á insta- puertos dei M¿dtíerráaep, Ináo-China, Japón, Aus-tralla y Nuevs Zelandia.
don Enrique Albat,*idoii ̂ díOv.u.Góme2, don 
Alberto Prado, den mnando Valera, donFh-|
Juan Vañfz;, dóaJgnapipjCarmone, militar, de la que ei ministro de la guerra dará 
o Saini  ̂ «Ott %fegoriDj^^  ̂ al rey cuando le acompañe á Ceuta.
El duque de l̂ rim' pufrÉun' ófaqtie cerebígl, 
hallándose encave éstado.
C o n v o G a tQ p ia  .
„  , , J . - X», Los jefes de Fomento de7^a:^^ll8tílíá lái
:Ha circulado tí mr^Ty que acógelas A ti- Nueva han circulado convocstóriáfRara él ac-
de2B.e9á 28.13 . á la de
Ifp̂  FIgueras, den Ecgtíiio Quílesyláoñ Vi 
cente Laguna y don Rogelio- Adaflidi 
JLo
jor la visita del rey á Ceuta, creyéadoia  
impbftonciá pai-á lá pOlittcá española  
Warruécoá. „ /.¿.uuíí'-
—El gobernador báá Al gecííras á bordé "déi 
Numancia,
■ ■• DG I S t o i i l ú é á r  ■'
cuadra.
^̂ 1 tiíiefés f  oiiticd de ía tarde, se coneentió 
hoy en la, a|ía-Cáfha?a; >
Pbio después-dc'feomehzatoe la sesión lle­
garon Moreí y Canalejas, siendo müy felffilta-' 
dos por el acto dé Vállad̂ ^̂ ^
, Mofet y Móntero'éoriférénbíaron'aeefca del 
ie$üitabb del iqiti{i ®é!ebrado en la
capital bástell8ñá̂ ;y de ios acuerdos qu® 0® 
adopÍár«d»j- ■ ,,
El-jeto'de los liberales edebíó deapuái
B e  M a i ü i
4 Marzo 1909.
n, ,
. Jíétl expreso/sallé para MáÍBga ehjdir
)utado á Cortes por Priego, don José María
séíííaa.”
I
__  -■ ¿i-é»-'bf
t̂ '̂ t̂ó áhfo^érq á '̂ ue ® hu,
retraimiento en cuant  ̂ ál proyecto’ 
de'reforma local.
El viejo canonistá. obecló 
amlgosé îtía P ?Hvidad, ptíO péf*oriaímente,fTQ8.ég#á;;laH- 
áf'de'TOfldu&tdqué sé .hii trazado, eoasltíe- 
rando que el pr^^Cto' 'ef fimcaíq-y w
_ A p i f o b a c i 6 i i  
Entre los expedientes aprobados en el Con­
sejo de hoy figura el relativo á la adquisición 
de aparatos aerostáticos.
M a t r i m o n i o  d o s a v é n i d ó
En el juzgado sê présentó dn áijeto man!' 
feataado. que cn̂ rifia con ííii esposa la ¡ hirió 
gravemente.. .̂.,,
Ü ib '/G á iá á v ^
„ EPctíl tojai',,dsl barrió de ía Prosperidad 
apareció el cadáver de un hombre que pereció
d é í f í i O . . , : / . ' . ' ■
Beia^dfiigénéia dp IdBhfiEc&bióh fésüitá' ser 
i4)dffabíto^úCÉCdúftfiíóWei báiî o^
íéf ehíierrd' (Siéi póetô ^̂ lejâ dró Sawa, en él 
icementetío pívIL estuvo» muy rcohearridoi' i
dh
'-í>i
'pty<»-FJrttev;.Tp6/pa,a Olbmltat el Yate|«” rtMI>SÍyffl ÍPtqMÍ»S«-
Brm;'quejcb«dúee.áBgíptoáJr^ i;.*-.;-':?
iriz.' ............  , „ " '
J S s tá  e a t l f t f o é b i o
“ l í 9f
yáiiil niega que tenga disgusto á ca«®a
bársele ocultado la noticia del hallazgo deI|?£°L}í?u®“ -í4 -S feh ^ ‘’*‘*v4k i
etárdo.
N o  id im it é
Ĥesultá inexacto que tí cardenal Aguirre 
iírÓhlera,eI cargo de prssídento de la comi­
lón quc'entiende en la reforma del Concor­
dato. ■
Sé cree qüé será deffiiifíva,
freaidente de dicha comisión.
C o n f o r o n o i a
de Valladolid.
l .á íb é a ifb é li6 f io jÚ ^ a
Moret ha celebrado variad éonférencias con 
iistintos senadores, á fin.de que tpdos .dlscu- 
íanlá enmienda al proyecto (ito Xmiiiíiltrá- 
bión, detenidamente, para que resulte una la­
bor benelclosa.
AniOrtizable a!4f póí‘ít^,.......
Cédiiias Hipotecarlas 4 a f  













129'58 m r  ‘ 
893-so §93,1
Cánalejaá ésíeferó uñá̂ ób Lé- ^Ázucarerâ bl̂ aCiiShés/í.i.iV̂ û  103,95
pez Doiningueé, feífClíáftdtole'éite'póí ef̂ -tísto * sí- >-CamÍ io’s 
París & íñ viáfáo.
ía vistoí̂ .,
Sociedad’Anónima'de'Cfédtío y  Separo- '
:t*!9MICIÍ,|ADA PN SEVILLA, .ÜRAVlNA.EO 
■Esto ̂ i^dMliéhé tónsñtuBó eí Dép^ta ' 
^ t : é w t  í§ nueva Ley de Seguroé de Pt de 
^oyihÚOf^ttra garantía de sus asegurados 
Si^é' lqil-^a ‘de 
lias ' ' " '
Hamburgo á lavistá . . , de 1.357 á 1.389
Fy«oi®;dyB bosp’.î '














■ '>55./■ ■'■ * .,. ■ ■. . •
; !Eéíl®S3?fi®a-.—El mifiísb© de láiGobersa* 
¿lón'^bsíeEviado a! Gobernador dy|.l Mája- 
gaí 'Sri ’ Marqués de Uhsá,; eV slgateníe téle- 
grgm»; ¿
Larlo. El vapor írasaílánüco francés
F'os^moisa
saldrá tíe
<ic de Janeiro, San-
S'uaarale®.—En la Iglesia de San Felipe 
se verificarán el próximo lunes funerales par ^
K ^ e^ tíg er . ^  . v ,  # « to» ŷ Bue nos Aires, ^
Vjaí|rds.—Aj^tísgarbnátíteiwpltarto^
SiñbreS'hlguiento^ • |  ■ ' feílv«j?oT r.ra»aí«íiatica francés
11° ®  sásará deesto r i, ..e? 20 de Marzo, admitiendoPmjUwlO, Miss Mtí, Antoi^ Bhrránco y carga y^dsajeros pa-a Bajíâ  Río de Janeiro, San- 
leñqrajvD. Luie^to Montevideo y Buenos Aires, y cosiconoci-
Mr. F.My,;Mr*^)W. A. WOlfeim, Afiss Be-'®to"*odhécto paráParanavua, Florionapolis, Río 
Mr. Avejy, D, Francisco Andreu, don Qfande-dp̂ Súl,'Petoias y p<ran. jr ü ur a o ŝui,-FeifO Forortlesre con tras- 
Frahcifico dé! corra!, D. Patricio Leéh y faml-  ̂ 7 Villas, eóncepdón é6n tras®- úrdt a ? iork vfúeo, y para 
 ̂Rosarlo, los puerto* de, dver? t l ? ás la Costa 
Argentina, Südy Punta reí t,r e) contras 
bordeen Buenos Aíres.
Para informes dirigirse «5 
f̂ dio GémeiS r h«ix cadt * 
p ôs ,¿6, a
coíisígoaíario don 
e a Ugarie Ba-
n M  É ¡jÉiaroi'
m ííaI 
í Ies er
te íe f Liben 1
la efJCalí a us-5 (e estos ma-íí 3"i 17 Ven-
106,50 106,90
40̂ 50 (i40;25;
Seguros \ dfi ;mra¡ittia st 
^ ' '^ a s  ürbi 
Esta Sociedad̂ garMtiza á 
o tarios la renta liqnMá en los seis prlme- 
||ro3tteses.d§ díüátoailo énJos.véMh'aíoSitK: 
n  ips contratos
Los pagos de los arrendamientoŝ de los , 
pisos vacíoŝ , los ef t̂úa éii ésto *%lidad 
4  mensualmente.,Piorno. sf exisjiesfp Ips ve- . -;jicl] ŝ. . -..v.
üKidaHifóUétOs (lis estos dos Seguros al 
m  Representante general en Málaga, < 
g Santiago hmn..5j;ib̂ }o;’ • C'' V ^
Ha y D. Rafael RepuilQ.
E««ándsIo.-En íá Céllédel Cadete, núme­
ro 22, promovieron ayer fuerte escándalo Csr- 
neii Montes Fetoández y Rafael Igquivel, ins 
cuales fueron detenidos en la prevención ríe la 
Aduáha.
fio te le s .—En tos hoteles de esta qsBltíjl 
se hospedaron ayer los siguiente» sea >!€«;
Colón: D. JüInCairascqsa, D. Alvarc e 
«üiüjeriódieo de Madrid publica ea hallaz-.^las é hijo, D. Eladio Belza, D. Mariano Ro- 
bomba, en las proximidades de Pa-| drífuez, D. Éétéban'Navas 
'laCíO. >;, I Lá Britántosí Mf. Luígard® Risco y. ¡
, l  ; oe un pequeño petardo eniíontfadov.y Di ̂ . ■ m
por uP'jphlco y tocogido por un guardia de se-̂ * a la eárocL — Ayer ingresó ®̂® céntimos bo e a úp un 5 +ro
íg^idád^ _  ̂  ̂ ^  ívécínode'Cdiapeta FíaRdiu^o Luís RMô  Fropíedadtó ©«spKS c. si
IJióslf «he n« t i l  Mariano Riada» DEL AGUA DE LA Ŝ LUQ.* fij® ®®* te-| Martín, agfcd^on #el 28 ^el Efiíedcf á una . áaata María, 2l co jhj mifetofá podido pro- J pareja de 1$ guardia civil de dicho puébio; r^líÉMaa Lario.
düfckdáñosapíetísbles en caso de explotar.. I aülíaíídóherfió tíe arma de fu^o ejf S t ó  ^
Doitírftulapd».--Málagá Febrero de 1909.ÍMartíii. « ^*'”' «̂f|8áboragradabie.'
Se >e sigue causa por el juzgado mHlíar. L sSm Ste ® 
nuestre: tTenemos el gusto de 1 betoáoión  —Par huiHf im n*r do ^
« ' « «  4 ««««^  J c íiS S . •“
Coasorvación da ca,-?ate^‘a a —Sa fea!» Meacipda coE víao, e&
ílípneateqKe sellw-n íc s b s lM  eoM m sde .
—  ,pte«ra. ,u .  ,,oa«c»e. 
 ̂ ocho días á pasto, desaparece k  iete-
1 'j ers caMe,
huVĵ iúQz y
i "te'f'-r ^?,poí set
i éT di# 29 de Enero último, y ante el nótáfio 
[Éon jüaíi Barroso Ledésma ha quedado djsuei- 
% la éoCiedád qtte en esta plaza tenkmos 
constMífe bsjo lá razón de Vicente Márquez ¡ 
Castáfi&B.éíi C. quedando hecho cargo, dej 
,tos negocios de la misma el socio don 
Ĵ árqtiaz Castaño;
Dándole gracias por las deferencias que nos 
i ha concedido qúedamos atentos seguro  ̂ ês<- 









Da principio la seélón á la hora de costum-
\\
í i^ e A z c t e |g a .„ A ^ : .¿ f c ^ ^
[ Ei ciT^^ 1̂® Valencia füde una reía- 
iiónde íhhi á̂p^ ĥlicáh n̂tlficáhas que tiepen 
inscritos ce.’* España trMai^'’̂ d̂  .̂ |j¥opÍe-
fed'lUéirarta.'''■ ^  ' " "'¿¡.■ifev'
Be extiende sob.'® ®1 asunto, Ilamindéíe la
ijendo que Ua^ Í q qué le i.’̂ toresa.
Se entra en la orden deLdia; v 
Continúa el debate sobre la inferpeiactoh
totoá*.:'.;t̂  >í! vi..- -M tov¡ ;í,.-í-»'OJ—
,AUemie termina SU contestación al senador
epüblicano. -...  ̂ -
-Este réétifica, esderando del «atrlotispio de 
as cámaras y dél Gébíernó qUfe sé'haráif ios 
rafades que solicltá con Cuba.
Entraéen tíáálóh Maútovy MofeL ; P ¡- ̂  
Allende contesta brévChibhté, térÉfná'hdo 
ÍStoltííiSié;-,:';;
SédfóhutéVierortoá íóáal. 
Acéptaseuha é̂nmiéndáde Caibétóif al artí-
^ }u n 1^ ® fétí^ to3 id ^  Moi.
etnumetósoslibeialesi .
Ló mismo ócurreen étíO ' lado coít 
>otnlnguez.
@8ól y O'íttegál̂  flíiíóyá es
¡esecháda.
t o l  suerte cosiep. otras. .
Se llega hasta ei,articulo cincuenta.
Y se levanta la sesión.
D e  W a s h l i i f f t o s i
Taft se ha popeslonado de la presidencia'de 
la RépúbHea. . . . r
Dirigió al pueblo un eioeuente discurso tia- 
.'̂ and<}tr tosí Inets gonemles de la poUticsb qüe 
hadéségúfr.
I C ree^n v p en ie  tener ejército y 'armada 
I con íé|tó|ó»téIeniéíáQ(^ # pesaí dé la po­
lítica pácíneádorá délos Estados Unidos.
■ D e T á n g e i *
De El Xasar anuncian la salida de ia embâ  
jada egpañola;Rara Fez, t
■ .: P e .: ; j P K O T Í l l l i I d iS .  .. '
; Sé há w í
de la.baqdtía.réRáiada por la marquesa dé Go- 
maraalbataHónlnfantii,::
'’.-^V ^D e'V toléiieia  
AJra[
traoraTnarias en lás O0raŝ .de ra
'' -
.;,..i;, ríi efr'oí^^»:OOlíiOIl»rtO.
:dLaiviuda de} guardia áquien ĝseaínó el Co­
nejero, perdió esta mañana el producto da la 
suscri^ióñ qué sé abriérá á sd< tovórP impor­
té-Séis mil Óestíasv -v"'
sudueña.̂  .
“Grálí Rfestáúránt y tiénda de vinos de Cipria- n<rMartínez.
Servicio a 
en adelante.
^ 4jgrio callos á Iá GenÓyesa, á pésetas Q’SO racidíj. . , -
Los selectos vinos dé ^ofUes #®1 coeeejhero 
Aejandro Moreno, de Lucená,' sé ax'péndéh’ en 
La Aiegrla.^Wi €aisáhî JQ¡ToíéiHadaó,
: Málaga Febícro de 
Sr. pifector deÍEL PopuAR —Presenté !
Muy señor mióĵ  Por !a circular que antece* 
de quedará usted Informado que; desde laíe- 
éhá 15 deí carrieníe me he hecno cargo de loa 
-negocios de la extinguida sociedad Vicente 
Márquez Castaño S. en C. y también* del ac-l 
tivo y pasivo ̂ ela m'rmd ,|
Espero sé sirva tomar roía oe ia ofiseaía.
wm
3 prô ,«cl-
Piif'i ids úif al* f lea diS-
23,887*70 pesetas
A rja ifián .-E n  el exprés de hoy ílégárá á 
Málaga ei diputado á Codss D Luí» de Armj- 
Hán aéampáflado de varios amigos.
í ’asíajos. -  E! lunes á tos ocho 
Xlhsola u® la qochc so rounirá la lüitta de 
,hea ejof -fiara dar posesión á las comisione»
No tiene Hval-cóttira ía nénfasíenia.
4Q oís, botálls do 1 lito© 0jsa cásoo»
■ nai:jQÛMiU.-fa6n3Pigfeâ ^Benefieio á i  p ú b l i c o
nomoradas por . el Ayuntamiento, Diputación̂  .̂ Salchichónes, laípones y toda clase de embutí- 
provincial y Asociación de la Prensa t %̂̂ taó partes de su valor.
Salchichón. éxtrá, eTmejor que se conoce de 7 
t pOaeto» ei kilo hoy á pesetas, 5,50; longaniza su- 
 ̂per.or de 3 pesetas, hoy á 2,25 idem; ídem montan- 
¿ che de 4 pesetas, hoy á 3 idem; morcillas extre- 
imeñas de pesetas 3,50, hoy á 2,50 idem; tocino 
tuera de puertas á 14 pesetas la arroba.
Espectáculos públicos
v>-...................... .......... -
, Deci4j(3^mems,mañaaa vuelve á abrir I / hay magro fresco y despojo de






Empieza la sesión á la hora habitual. 
>J?ieside Dato.
In el banco azul toman asiente Maura y Lf- 
áres.
L̂a Cámara está añlMada.
Se lee y aprueba el acta.
Cervera se felicita-,de.qye sea Quien
istítuya á Primo de RiVéra; pórqiié éstima 
ue Mientras meaps pretoig%8 tengán lescon- 
pei5r fara lá raonar^^
Dato le lláma lááte'ncíén.
Cervera atribuye la crisis á causaslnternas, 
pregunta.á Linares sí. séĵ uirá iaá" reformas 
e los uniforines que piensa Polatíaja.: /  
^Maura cdktésta^qüé SDStíenél^’dictíb* sobré 
á motivóS dé la Crisis. . c,
Linteres saluda á Já cámara y ‘déclárá que........ - ••• .-L-.:.tdáha:á specto á lú.S átífprmes, pómo na 
itiene 4Kte.é®®Iééd.cqanfo.¿
Luego da'|t9# l a r  diverses ruegos se entra 
itra en íá éi^^ti^ dél día¿. í r 
Continúa discptiéndese la reforma'' dé toíey
, J e  batílapeítóido to .toauguíación de las es-1 
cuelas de Vlllamanrique, por indisposición dé 
tocéndésadeiPárisi' ■ |
'  ̂ ' ';v: ■ ;;■■ :Dé'jiai«Q
¡ Laieina V i c t ú i r i t s u é ^ i ^  ’ |
i - L . . . w .j.,-., .: .AéthHd&d
Se activan las ebras respectivas á las escue­
las de Triana^' * para que estén terminadas 
•uade regrese el rey del viaje á Algeeirás y
:Céuta. -.i- :í . ,, .... / .  , ■ i
» •  BjB.íf«® bo !
Ha llégádb' é!. gélérat 0* Amade, siendo'
cumpHmentado pór̂ jas, Autoridades.
Mi Im b to llm rin a
Se ha verificad® ia cuarta sesión de la causa 
del lord y la bailárlna.
Dedaratol* varios testigos, cffeciéndo ma­
yar mtéréSIisétoniféátáqiófe ^tí abobado y 
senador señar Lsstees-
Dijo que intéiveñiá en el asuñtq por éheargo 
de dqn Francisco Sílyala, repriííSittí udo á En­
rique Sackvilie, qué reclama la h»cncla de su 
padre. .
Relata el descubrimiento que ii!̂ ?̂ ra de las 
raspaduras en la partida de mlffitíonio y otros
BL F^m SRd BE MASIUQAL 
tés; Italia deja Irieirféljtiéeí ^ a i)# ‘défíéiída como pueda las 
" prefroptféailié lá  l2léiia| erféyll«''í!rahcia eS' tan, luterano 
' éúé'5®"há éoíiVértido par ühá' cón&íia, porque según suicélebre 
- áhhdi-Párii bién^vdlé una diíSff. MÛ  cátólico,' él crisiiaii’fsinao 
■" Jé'Eíp'áña,"qUa:eh-1í®too Ib'lláiísido 'todoŝ tô ^̂
‘éOftíf; nlás-qu® PIñgütaá dé ellas; aafipapi3ta,Teeonace laísu- 
'^éli&ciá’dél Pápa; per® áhte ésa?8Up!é«aGia pOneJás'regaüas 
' dé Ik- éOrérfá'dé Eépáffá', qué no'son míá que una partléiéñ en 
el peder del Papa, sostiene lo que se llama lá independencia 
de lá Iglésiá ispáñolk. 'Felipe Il^pésa' Sobre léd®; coir tóia gra­
vedad que abruma, can la gravedad de la tierra de^usr ttimba; 
por ésoj ántía qüebr antar al éolasa, y  ayüda eri \cuanto 
puede á las que han de obligarle á muItiplíca^'Sus füérzas.: 
-^Y' por 1® «ietoa, 'per?É¡fidrnéj:'maasBñoir,')qaé oslnierrum- 
. ' pá; Fillpt II, qíie es el hombre taái laboríaso y más receloso 
' del murid# ■multiplica sus'ágántes, pá^á ía traiiión ár pesera de 
'®fé,"prdcüra'sab¿rla íodo'yll® sabe; v iqu e Rom#; 4úe lé líaraa 
' SU hijoprédllecto, conspira cétttMél, y  se hace inás y másían- 
'fípapístáaeiehand'o á Roma.descfe eii rincoft del tfempi# del 
"̂ ' iScaHahifon t í  rasarlo en lá m^nai Felipe II os conéca parque 
- * -í!óiá imprudentes, al pasorque-éu polfticá eéinúíil cantrá Ve- 
•'^hácia,.porque la política dé Veneciá; .es más tenebrosa, más 
t pt®fúnda,toáf paciélito que fd cuya,y por la misniOjr'lmáS pa- 
derosa. En astas momentos Felipe ll saWe sin duda qué eétais 
' en VenifciaVpeío no sábe nPpuedé saberque Venecla os ayu­
da; Felipe lib a  perdido* áqui vuestra pista; no puede-dar can 
' ella, ptJóiué tí Consejó de les Diez perclbe-hestaf el aliento de 
lés^féslásíque^él feyJon'Felipe tienden i^enecia> .y n®¡ Ies
■ pérmife látoáspequéña libertad dé acción. Felipe H sabe que 
'áqul hay un ejrtranjefo que se llama Gabriel de ^pihosa, y
■ que Sé-paréié tanto éíi cuerpo y en alma al rey don Sebastián 
. deTtofttígal, qtae hayquécreer, ó unáde dos: J  que élhrey
don Sebastián ño murió eu su temeraria expedición; á . Afriea, 
' :  ó que elb'y dan Sebastián ha resucitada. Sabe esta el rey dón 
'Ftíipéj'poTqúéparáque en todo se parézca Gabriel* de ^ p i-
ÍLPAStÍLÍ^#BfiMA»RíQAL §3
hosaal rey don Sebastián es^ tomeratio' é imprudente. Entró 
^dqmaehéunrVeneciSr radeadq deiágeníes de I i R, publica, r  u- 
. :dos,;,:^i®s,insefl8Íblts.como el mármol;, de noc î -̂ f’ntfQ su
familia en^n  palacia de la República rodeauo po -»g''ntes que 
- no permiíiao-abservacion elj^uns de la parte de afuera Sin 
lasí^impEudeneias del rey i on Sefcaetiáp, Ffhpe Ji, que durante 
diez y ;Si®t® q^toéno s«xDra q ic había sido pe su sobrino, 
porque íFelipe II Sabe den sia o a i  s i  sabino el rey don 
¡..c^ebatí'iánuphu muerto, huct r* cí íinu da n u  j  j  s.u
sutítei, Africa ha defendido C( n su befj  trie, con ca ^ce-
5 Fiadas á todo tí mundo, al rí=>y uon S ba«Eím poi r u 1 Afrl-
■ caínopuedeiejercerseriifaul ni dii*- í r t   ̂ un xpt a¡e A 
, -ser padente el#®y don Sebastián, nada hubh-ía podido ssbsr
de él Felipe Il hasta el moment© en que se bub.era pre enírdo 
v e o n u n a .a p a ^  )g„ jas  aguas; de Lisboa. Una vez en tierra 
una-vez apftdenad» de su córte y:de su trono, no era ya el rey 
n,don S0 asílán un  hombre á quién pueden tenderse asechanzas,
; sin®^«n rey bravo é impetuoso,puesto alírente de un respsíiií©’
5® ejército s»bresu reino, ansioso de sacudir el yugo de Fe-*
Jipe II.
Mqyto-qe una inanera negativa y desalentada la cabe/a el 
GardenalMontalto. .
^ ’Nun9a,^ij«:CQft.voz apagada, prestaría Venecla sus m - 
yes y su ejéreitoal^rey don Sebastián, Venecla es enemíp-a de
■ t®do el muiid© «n sea!tí®,<estreeha. á todo el mund® en públi- 
top toman«o®m#:amigáhper® al e s t e  prueba la fuerza 
que tiene tí^az® -i quer«stá unida aquella mano. Venecia no
. iébra jamás t í  frente..,,
■r4:5ff® ^® ^ el divide et impéra de
Maquiavtíoj príneipindétodas la políticaá fecúndaseos la b -  
;ss de-la p^itica de-Venetía. Lo qu» se puede hacer seercía- 
r mento*e«n la a s tu ^ áy  «on el oro, n® debe hacerse con la fuer- 
z a y  een el hierro. Es necesario evitar la guerra, la guerra es 
eV azote de los Estado, y  una vez en el camino de la guerra no 
étlácikeírocederjil calcular hasta donde pueden ,Bagar'las
■Wl; ‘:->b
ú ü
D 9 S  E D I C I QI ^ E S
COMPAÑIA SINGER
d@ m á q u ii& a a  p a v a  e o s e v  
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
MAl&sa, V ^ is s e l ,  I .
A n te q n e r  S, Eiucenfty S.
B o n d a , 9 , C iírffera K ep ln a l, 9. 
TélezA la^A , V, Meireaderas» 7 .
HáQuiuas Singer y Wheléf & Wilson para coser
■ E x c lu s iv a »  de la  C O M PA Ñ ÍA  SINGÍER D E  M Á aU IN A S  P Á R A  OÓSBB 
nÉttdAlA« A n e s e ta s  8 ,50  ««snaiialos.—Pida*®  ®1 c a tá lo g o  i l« * tra d o , ^ta® «e d a  
^ ñ u n n ln a s  o a v á  to d a  im d a s tr iá  ©a «a© s© ©laple© l a  c o s tu ra .—Se ruega al público visite nuestros J ““
tes iSaexatónar^STordados de todos estilos: encajes, reálce “ atíces.punto yainica, etc., ejecutados con ja máquin^
t i c a  b o t o a  que se emplea universalmente paaa las familias en las labores de ropa blanca* prendas de vestir
^ffiST A B ScaM IE JN T O SE N  T O D A S I iA S  P H IN G IP A L E S  P O B L A C aO N lIS  D E  E S P A Ñ A
V l e v n e s  5  d e  M a v z e
COMPAÑIA Sm
d e  m á q i i t n a e  p a r a
ESTABLECIMIENTOS PARA U  Vi 
M á la g a , 1 A a g e l, 1. 
A n te a ia e ra , S, D uceua, 8. 
B o a d a , 9 , C a r re ra  B sp iu a l,» . 
V á le z —M á la g a , 7 , M ereadercji,
PIANOS ORTIZ
U! HUGIESFUIIIU lE HOl PIIOIIIIIl IEIPIIII
M ilá n  1 9 0 6 , G ra n d  F p lx
jLa m á s  a l t a  r e e o m p e n s a
ái,ÉOro I DiplomiE Í8 Hoior j  fim iies p n iM  ® lir is , M pies, Lendrei
A r m o i d i a u s , K a g n m c ó *  p i a a o s  d e s d e  @ 9 9  p e s e t a s  © s v a d o l M t o ^  V  r a n e e n
A Pi A70 S Y ALOUILERES.—PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F  ORTIZ & CUSSO
& í e c i  aliáadBS te m a e é a tie a í  de garaüM zad. p m e í*  y  d .  íw ín o o id a  e íe a e U  y  economia. E m in ea te . é m B am eraW erm édiw a <im las  p r ^ e »  ea toda  E spaña, lo eortifi<»a. do  o a fe m o s  eurados dan p ib lico  testim oaio.
H  Vino de H® „ . _ _ _ ^
m  cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola,_Id. de Pepsina. Id^de P ep sin ^y  Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato
¡Msi» de HemoeloWna y de cal. M. do Hipolésatos, W. de Hoja de NogaJ todado.R de Di^tab  i   emoglobina y Ollcerofosfato de cal. W. deííiiina. Id. de Quina ferrn^noao. Id- Yodotánico. Id. Yodotánl-
d. A ü iU fosfa tod e W- de Rábanolod,.o. Id. de |
Hofnemrmulú^ efermeeníe, GUcerofosfak de cal grmulado, Kola grmuUiM, B m a s fetales pwrgaMes,
---- -TTCT-i--> ■if..t].i-rrryT!-ri jwjijNytaawMgeeOjg»̂^EWSRÍfc %. 'a.'Wil'-'.* ••■‘i-'oíCyLrei... ■ '■ . - ' ‘ ' v ', >J-TV*' ■BB-aVí4i<l»JE«Ŝ ^
;a«aíaMWáiK>iNsc¡9
aj3sattXtoo»ac-iffii5atts<«ias»i¡̂ ^
F E S  DE  L A
S O N  S l E I I R B Í  L o »  P B E F E R i p O S
G A U T A  P f t E C i N T A D A  D E  lü O  S R A I I iO S  Á  P E S E T A S  0 ' 6 0  G A J I T A
iner̂ >tisr«m«ElMK«reiai*fmsirsseoaett»BseRWewtiKl:<3»wMisB«6iaaaHi)r£̂^











l® i®  é ®
L a  F i ® r
Ésti B rM sB laia  a g ís  , •
n e a  t s a m ls  aanas s !  ssráls talT et
^  M é r im '® 9 9
«s l«-sií}jor de todas las tíntalas gara el oabaüo f  la BaíSta, BP 
cutís, ai «üEQoia-la ropa. , ■ ». n
"SmíSi tíatux a no eoatíene nitrato de plata, y «oa sa use «1 «aBeiie *« 
oonserva. siempre fino, brillante y negro,
™ Edsía tintura
O 'i ® ^  debel&v'arae ,
cAndose con «a pequeño oepillOv , „
üisando esta agua se cura la caspa, ae evita la caída del ©aballe, s® 
i® suavisfi, se aumenta y se perfuma. "
«8 tóaiea, vigoriza las raíces del cabello y evita todas su» eaíerme; 
dftíieá. Por eso 8® usa iambida como Mgiénioa.
consarva el oolor primitivo del cábelo, ya sea nee^o, 6 castate; «  
coior dapende de más 6 menos aplicaciones. ,
Esta tintura deja el eaballo tan hermoso, no es posibib distía-
guirío dol natural, si su aplicación se haoe bien.
La aplicación de esta ttptura es tan fáoü y cómoda, que uno solo M 
to»U;por loqtio,Bl se quiere,la persona más ídtima Ignora el artítoio 
Ooa el uso de esta agua se curan y evitan las pl»®a®, cesa la caída 
del cabello y excita su oreoimiento, y como el cabello adquiere aue- 
vo vigor, ■Bao® ®®réi® oalea».
Esta aguo deben usarla tedas las personas que desees censervar al
eaballo hermoso y la eaVesa Sisa.







Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de lama-
ñU TO ilO  VISEDO
E L E G T Í l l G I S T A  , r ,
—---- - Molina XiaFi09 1 —
como si fue»L í3  0 1 * 0  BarseeloabeUeynodespidemal olor; debe ttsi
PíTttiacia y Droguería díe la Esireíls, d i José PeláM BGtmüdez, calle Torrljos, 74 ai 82, Málaga.
POOB :LAPRADE
Cura segura y  prorda de la a n e m i a  y la e l o r e s l a  
por el X í ie e v  I ^ a ^ v a d e .—El mqor de los ferruginésos. 
il0 ennegrece ¡®s dientes y no constipa. . . , , ,
¡depósito en todas las farmacias.—C e l l i n  y  }Pa««
v i s .
i-TTriifViiiai»;'Aii
Esta acreditada casa efectúa teda iclase de instaláeiones y repa­
raciones dé luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta< además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y.calefacción eléctrica. ,
Posee verdaderas erisinalidadcs y preciosidades en objetos de 
v ; l^istalerfa de Bohemia, tales como fufípas, pmtalUSi piños, gMés, 
» ñetosyprismos y demás artículos derfantasía en qljrapio,vd«, electri- 
'■¿dad.
Precede á colocar lámparas desde la eantidad de seis pesetas en
 ̂ (frandes oclsteneias ea toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Welfram, Pulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70por 10$ de economía en el consumo, , . ̂
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú- 
f blieo, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
1, M E D IN A  ÜL.Am o. 1 í
'^ in o  d e  B a
. P e p t o n a  . f o e f a t a
A todos los enfermos, los conválISréníeS y todos los déhiin. 
VINO DE BAYARD Ies dará con sestiridad la -FUERZA y la Saij 
ítenrtRtío fin todas farm acias.—C O L L lN v O  Parlo ^
liibiít llNMÍlnji
,0jjmj«ute áentisto ^
} 3d AtAMOS 3» '
Aoaba de recibir tun, nuevo 
anestemeo para sacar .las musías 
sin dolor ,con tm éxitó^admiridile.
Se cénstruyed dehtadúras dé 
prbn«ra clase, para tá perfecta 
mastioaeién y pronunciación, á 
prceícs eonvensionales.
3e ari^oglah todas las dentár 
duras inservibles hechas por 
•tros dentistas.
Se empasta y orMica per el 
más moderno sistoraa. r
Todas las oporacionos artísti­
cas y quirúrgicos á precios muy f
reduélaos. - I - __
Se hace la extraceicte de niu,e-1 á hete corrido y cofi conocimiento directo desde éstp nuertn 
las y ralees sin dolor, por tres Idos lo» de,su itinerario en el Mediterráneo, Mar N»-'/,
Depósit  e  t  i ..áápMÍmámgBimBmBmaMáBMMmaagttBrHmttrai
MóíUsia
Se eenféccibnap trajes de se-, 
floras con prontitud y osmero á 
precios módicos. Calle de Sán-  ̂




Por ausentarse su duela 
vende un': magnífico pimo 
ratd, en buenas condicione!
Darán razón Comedias ni 
fo I3, pral.
_ , . de Maf sel
Esta magníSca línea lié vapores *úercanci£» de todagcl
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mtit- 
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á demidUe. - 
38.-,ALAMOS.—39
Nueva-Zelanda, en coasbiair cíó¿ con IdDETNAVEQACION MIXTA que ^acén^uT 
regular^ de Málaga cada 14 día» ó sean los mlé /̂^eies de cada 
semanas. - ^
f B u e n o ,  B q m i t o ;  V  B a r a t o
I Se éncuadérnan toda clase de lib ros, de lectura y para el coa
. ció én ei taller de «n
* de YiMa Cárdenas
Ü nioo oii M e llf lá
: E D IÍT IG IÓ
de raadcnia construcción cén  ̂  ̂ .magníficas vistas al parque yeK-»®--»tt®0 6n calle de Los Mártires 11, donde se disecan todaclaá
Modelo
T o v v i j o s  112
JABONES FINOS DE TODAS CLASES
kGREPÉ De Todos O O L O R E S  
F o l v o s  pavgL l a  c f iv a  
. 'A g u a  G o lo n ia  A i e m a n a
y  d e l  p a í s
celéntes habitaciones, lu»
cocífls cxtrflü 
y  españolé y cuantas como- 
Ididades pueda apetecer el más 
i exigente.
 ̂ Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrió PE LA reina VicíorÍá
aver
“f?
Aiúem de $acao purgante
■.■'iííí
el más agradable y sqguro de todos los purgantes. El más inofa, 
; ve y fácil de dar áü'leté'nifior, .mi tedas las farmacias 25 céntimusTl
N o  m á s  e n f e v m e a a a e s  d e l
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos días con ei
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito ea todas las farmacias.
O o lU n  e t  C . s  P a v i s
ROB LEGHAUX
El más poderoso de los defuiratlvos , .
Z a rz a p a r r i lU i R o  j a  y  Y o d u ro  d e  i P o ta s io
.1 Depósito, en todas las Farmacias, f .
por easi la mitad de su precio, 
se vende un magnífico piano en, 
gerfécto estado.
*,1Píaaa dql General 16, piso 2.*
A r r e ñ d g M íB iító
vln el camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local propip para 
eualqujer.industria ó depósito de 
gánadó.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó ostablo y i.000 metros 
áo terreno cercado., ■, '
Informarán Comedias 19, piso 
segundo.
Ŝ e vende papel "para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta dé éste pe­
riódico.
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consecuencias. Espala es tin ejemplo de silo; si Felipe II no 
hubiera heredado enemigos y complicaciones del omporador 
su padre, que necesitaba guerrear para vivir; si Felipo II no 
hubiera encontrado empeñada la honra do su corcha en gue­
rras funestas que no podia desatendor sin condoharst á una 
postración de muerte, Felipe II hubiera sino tan fénebroso y 
tan astuto como Venecia; y aun asi, obligado á ser lo qü* no 
quisiera ser, obra en cuanto puedo como obraría si hubiera he­
redado la corona libre de todo empeño, de toda cúráplicación. 
Volved la vista á España, y mirad entre sus laureles el amar­
go fruto que producen las continuadas, las multiplicadas gue­
rras; la voz española resuena irritada en todas partes; en todas 
partes resiífena el estampido del cañón español.' España es uu 
guerrero viejo acostumbrada á la guerra, fuerte y terrible to­
davía; pero que muere de la enfermedad de la guerra que se 
enlanguidece, la empobrece, á pesar de los ríos do plata que 
le vienen de América, y con los cuales apiñas puede femendar 
sus harapos. Su cabeza está oculta baje sus sahgrientos lau­
reles; pero es necesario ser ciegos para no ver que esos laure­
les se van marchitando, que se secarán muy pronto, porque 
la sangre, cuando es demasiada, es un riego funestó. En cuan­
to lo de que Venecia no prestaria jamás ai rey. don Sebastián 
ni á nadie una armada y un ejército, decís müy bien̂  monse­
ñor; la fuerza dé Venecia es la paz; el olivo es un árbol fructi- 
fero, mientras que eliaurel es completamente infecundo. No 
por Wo Venecia es débil; seria absorbida y destruida; ni es 
tampoco cobarde, porque si lo fuera, toda su política no bas- 
tarífi para que dejase de ser acometida, vencida, esclavizada. 
No es tampoco cierto que Venecia no haga la guerra  ̂ la hace, 
s?. la hace continuamente de una manera sorda y terrible, por 
medio dssus agentes y de su oro, que gasta á manos llenas
sin p ro d ig a l id a d  y  sin miedo. Pero de una manera segura y
sin dar jamás pretesto para que se la acometa y se la obligue 
á gastar sangre, que es el tesoro más precioso de los Estados; 
Sin que se distraiga un solo brazo de la Industria y del comer-
^ S T B í ^  DÉ ^
necino, ni eLamante Sin esperanza do Sayda-Miria* quo llega­
ba en la abnegación de su apor hasta el punto de .exponerlo 
todo por satisfarof el anhelo del amor de Sayda-íáirian d Ga­
briel de Espinosa; no era ese hombre egoísta que elevado á al­
tos eargos sacrifica el amor de la pátria á su interés individual; 
era realmente uh ciudadano de Venecia, un digno miembro 
dél Consejo de los Diez que velaba entre la sombra y el,miste­
rio por la pátria.
Genaro de Montalto y fray Miguel de los Santos I* miraban 
con respeto.
Aben-Shariar era entonces una representación perfecta de 
la política de Veneeiá.
^ E ed e deplorar, dijo Aben-Shariar,Iaconducta¡n6alifica- 
ble y misteriosa acerca dé esti negocio de Repa y Portugal, 
porque vos, eardehal Genaro de Montalto, sois aquí un dele­
gado del Papa, como' vos, fray Miguel dejos Santos, sois de­
legado de la nobleza portuguesa que se agita indignada entre 
el dominio de Felipe II, que aparentando respetp las. antiguas 
leyes y los libres fueros de Portugal, desploma, sin embargo, 
sobre el todo el peso de su tiranía, y mantiene sobre su territo­
rio como sobre un país;conq0stado, pero mal sujeto, , un ejér­
cito cuyo genera! es el terrible, el durísimo duque de Alba, de­
lante de cuyo nombre va el terror.
—Veneeiá es fuerte, dijo ol cardenal Montalto, y como 
fuerte, considera cón gran calma las cosas, exajera la pruden­
cia, y deja erecer entretanto al enemigo; do;mód®, que, cuando 
es di todo punto necesario al in  ponerse frente á frente de él, 
siempre s-̂ lc perjudicado el más débil de los que forman la 
coalición contra el enemigo común. Venecia, monseñor, per­
mitidme que os lo diga, tiene una política egoísta y fria; ayuda 
á los débiles contra los poderosos para que los poderesos no 
se hagan más fuertes absorviendo á los bébiles, y no obra con 
energía sino cuando el peligro avanza de frente hácia el!a;;pe- 
, ro ni Roma ni Portugal se encuentran en el mismo caso; Roma 
se encuentra sola; Inglaterra, Flandes, Holanda son protestan-
TOMQ U 21
* B o le i 't iü  o fteiaJt
■ Del (Ma K  ‘T v',.í
Anuneio deHnstruccióu públiéá, isdicandó'' di­
versas vacantes, v
—De la Jefatara; do Minas sobre petición de va-, 
rías pertaseanias.
—Del ayaataÍNlento de Málaga, sefialaado.el día 
7 para la deciáración y Uamamiente de mozos.
•LEI ayuntámieato vde Cartájimá expone el to* 
I parto de arbitrios extraordinarios.
I —El de Aharnate expone las cuentas muniei- 
I pales.
i  ,—El-alcalde fde Mljas llama al mozo Antonio 
Qetiárrec Qutiórres. .
—El alcalde de la Alameda llama á varíes nie- 
zes del actual Veenplazo.
—El Jaez déí distrito de la Alameda llama á 
varios testigos, fá «na causa por corrupción 4® 
m enores!.^V '. ■/ ■
■—É| Juez del distrité de la>Merced llama los 
herederos de defia María dé los Qolores Sestóa y 
©rdefiéz. - ■ ■' '
: «--f;ont!nuaeióB del Reglaménto provislsnal de 
Sañidád^extériórV ~
. —El Jues del distrito del Hospital dé Madrid 
anuncia lá subasta de des casas en M ál^a 
—El Juez dé Rondá llama á Antonió peres Be 
rrbeaU-v, ■ ■ -V
—La Administración de Aduanas de Marbella 
anuñeía la subasta de 26 kilos de aguardiente,pro 
sedentes de. una aprehenilón, - ^
—La Junta de Obras dél Puerté publica nota de 
su recaudación dursnte tede el mes de Septiembre 
pasado. ’ '■
^ é m e x ite v io iS ; :
Recaudación obtenida en el día de la fechaj' poi 
los conceptos siguientes:
Por inhumacÍQnés,^221,@0 pesetas.
Por permanencias, 167,SO. ,
Porexhümáclónes, 0Ó,OO. ’
Total; 358,«I peseíiaií
Estado démostrátivQ; dé las reses sacrificadas el 
dfa 86, su peso en can^ y  derecho de adeudo ppi 
todos conceptos:
32 vacuna y 9 terneras, peso 4,083.750 hílogra- 
Bicí«; pesetas 408,27. j ' , “
40 lanar y cabrio, pcs9 ’4f4,75Q kilogramós;- pe- 
I setas 16,89. . '
22 cerdos, peso 1434,SQ0 MÍógfamós; pésétei 
143,45:; . .
Jamones y embutidos, 08,000 kilogramós: 
setas 6,09.
. 37 pieles, 9,25 pesetas;
Total dé peso; 5.9Í2 -  
. Total d« adeudo: 5r
Entré comadres: * -u. \ ,
-¿N b sabe usted lo qüe nüeaif')
ciña?
^NO. • ■’ . > '
—Hace medie afif̂  ^ué está viuda, y'i 
morado como úna^vtbnta de un negro. -
—No tiéité deTaríicuIar.8éÍaldeqi
coHsecnsate non suiúto,
—Lo que me extraña, doctor, es quedespuíi 
accidente de . caza, causa de mi enfermedadi 
tres kilos más que antes, . '
—Tenga usted en cuenta que recibió tres p«
nadas un peco más^abajo de lá espalda
Un diselpulo de Sherleck Holmes, leyeidod 
periódico el relato ,de un crimsu:. .
«Los cajones estaban completamente cW" 
y, en cambio, la victima tenia el vientre abnn 
ndu dablemente, aquf .es doUde estaba el
Notomá4
sin antes probar los elaborados á brazoTO» 
inejores.asúcares y  cacaos por Eduardo Cm 
Mártires 27. «Lá Paíraa».
■ Visitad este establecimiento y os conven 
dé la bondad y precio de este e c o n ó m ic o , “  
late.
PaoFss e e s m e r  M en
, . ■, m n  L A  O A L K I'.A -^
so sirven banquetes.—Espacloses 
con vistas al mar.—Mariscos y pescas®? * 
Ubras.—Teléfono 214. _
eSPBCTÁCULQŜ
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Sltuad̂ '̂ 
plaza ^e los. Mpros.) .>i|
Está Jnoché sección continua désde to^ 
media exfi^iéndóse doce cuadres cinenat®  ̂
délas mejores casas de Tarfá. ‘ 
Preferencia, 38 céntimos: general, 15̂  
TEATRO MODERN©.-(Situado en hP*® 
Uneibay.) . ' ^
Todas las aeches cuatro secciones  ̂
dése dé distintos námofos de. varistó?: 
principio la^primera á las ochó. . j
Plateas con cuatro.entradas, 4 pssetíií; 
con éhtrada, 79 céntimos; butacas 
Ídem, delantera deanfítéafro, 35'J 
idátea, 3i§ Ideiñ; Idete geheraí, 2B- idénu 
CINEMATOGRAFO PASOÍAlí. 
el Salón Vistpria.)
Esta noche se verificadlo 
Entrada de prefer®icte  ̂'jo’cénfl«o*í
